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FIFTH  REPORT 
on the results obtained from  accounting for 
expenditure on and the survey of the utili-
zation of rail,  road and  inland waterw~ 
infrastructures 
Regulation  (EEC)  n°. 1108/70  of the  Council of 4 June 1970  (1) 
YEAR  1972 
Summary 
This fifth report  broadly follows  the  lines of previous reports 
and in particular that  for  1974  (2).  As  in the latter, account  has  been 
taken of the progress made  in calculating the  marginal  cost of use of 
the  infrastructures. 
The  information presented in the report  shows  data re-ceived by the 
Commission  by 1st December  1977. 
The  first part of the report relates to  expenditure  (tables  1  to 18) 
and  loans  (table 19),  the second part presents  figures on utilization 
(table 20  to  38).  A  few  summary  tables complete the report  (table 39 
to  42). 
(1)  O.J. n°.  L 130  of 15  june 1970 
(2)  Doc.  COT>!(77)26  final 0 
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INTRODUCTION 
1.  Th1s  report  for  1975  has  b~en drawn  up  pursuant  to  CounciL  ReguLation  CEEC) 
No.  1108/70  of  4  June  1970  (1)  introducing  an  accounting  system  for  expen-
diture on  and  the  use  of  rail,  road  and  inland  waterway  infrastructures. 
2.  This  fifth  report  follows  the  lines  of  the  previous  ones,  particularly 
of  the one  for  1974  (2).  The  aim  has  been,  as  in  the  1974  report,  to 
produce  tables  which  take  account  of  the  progress  made  in  the  field of 
work  concerning  the  calculation of  the  marginal  cost  of  use  of  the  infra-
structures.  Further,  there  are  certain modifications  to  the tables  for 
expenditure  for  railways  and  some  new  tables  for  utilization of  road 
infrastructures. 
3.  The  information  presented  in  the  report  is all  that  was  received  by  the 
the  Commission  by  1st  December  1977.  On  the  whole  a  certain progress  is 
evident.  Both  with  regard  to  the  availability of  information  and  to  its 
presentation  in  accordance  with  the  regulation  mentioned  above.  Besides,  a 
series  of  bilateral  meetings  of  Commission  staff and  representatives  from 
the  national  administrations  has  improved  the  knowledge of  the  various  ad-
ministrative,  financial  and  statistical  technics  employed  and  thus  pro-
moted  comparability. 
4.  Certain  information  in  respect of  1974  that  could  not  be  included  in 
the  report  for  that year  has  been  annexed  to  the  present  report,  to-
gether  with  some  corrected tables  for  1974. 
5.  Amounts  in  national  currencies  have  been  converted  to  units  of  accounts 
of  the  European  Communities  (UCE)~  The  table of  parities  is given  below. 
In  the  1974  report  EUR  was  used  and  these  parities are also  given  below. 
(1)  OJ  no  L 130  of  15  June  1970 
(2)  Doc.  COM  (77)  26  final. 
• • 
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~ationaL currencies  EUR  1974  UCE  1975 
BF  0,0205  0,0219 
DKr  0,01320  0,1404 
DM  0,3106  0,3279 
FF  0,1664  0,1880 
Lit  0,0012  0,0012 
Flux  0,0205  0,0219 
Fl  0,2981  0,3190 
£  1,8726  1,7857 
6.  Part  1 of the  report  shows  expenditure 
-for the  railways  all data  have  been  submitted;  as  far  as  concerns 
the  supplementary  information  regarding  compensations  received  from 
the State  in  respect  of  infrastructure  France  and  the  Netherlands 
have  not  found  it possible to  estimate that  part of  the total  compen-
sation  for  pensions  which  co~cerns infrastructures; 
for  roads  data  have  been  received  from  all  the  countries  but  in  various 
degrees of  completeness; 
- for  inland  waterways  data  are missing  only  f~om Italy. 
7.  Part  2  of the  report  is  concerned  with  data  on  the use  of  infrastruc-
tures;  they  are  complete  for  railways;  for  roads  there are  no  data  from 
Italy and  Luxembourg  and  data  from  France  are  incomplete;  for  waterways 
thereJare  no  data  from  France  and  Italy. 
8.  The  regulation  stipulates that  each  five  year,  thus  for  1975,  data 
must  be  supplied  concerning  the  composition  of  the traffic  for  commercial 
vehicles  in  accordance  with  total  maximum  authorized  weight  and  actual 
axle  Load.  The  ·united  Kingdom  is  atone  in  having  provided this  information, 
and  that  in great detail.  Germany  has  indicated that  a  communication  may 
be  expected  at  a  later date.  It would  seem  that  none  of  the other  countries 
have  produced  the data. - 3  -
9.  At  the  end  of  the  report  the  main  information  is presented  in  the 
form  of  summary  tables  :  total  investment  and  current  expenditure 
by  modes  and  use  by  modes. 
• 
• • 
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PART  ONE 
EXPENDITURE 
in terms of national currencies, 
units of account  and  percentages 
Rail  infrastructures 
Road  infrastructures 
Inland waterw~ infrastructures 
0 
0  0 I!IFRASTRUCTURE  EXP=:!DI TURE  RAILWAYS  1975  ~ 
All  v.~mber States 
National  cur~encies in mio 
~!e:::Oer 
States 
1;et-
W?:-k  :Unit 
Investment  expenditure  Coc:pensation  !'or 
New 
constr. 
and 
Current  :  :  TOTAL  : Operating :  :  P  .  :  Cha!'ges 
: Reconstr. :  :  expend- :Over  he ado :  I  :  expend- :  Infra- :  ens~on  :  due  to 
·:  and  :  Total  :  iture  :  :  :  iture  :structure:  t"a."l  t'  le.ck  of 
•  .  1  •  •  •  •  •  •  L  .rc.u·e,en •  t  •  d  • 
TOTAL 
II 
•  •  .  •  reneila  •  •  •  •  •  •  c.aarges  •  h  •  s  a.."lc.a:- - • 
:  ex"e::.s1cn:  :  :  :  :  :  :  :  c  a:-ges  :  ization  :  : 
Amortiz-
ati..,n  Inte:-est 
Loa"ls 
:contrz.c"  .. ~d: 
dl...l:-ir.g 
tl:c 
yen:" 
::  :· 
2  3m_:_  4  :  5  :  6  :  1  :  8  :  9  :  10  -=~_11_  __  :  ___  12  -'~  13  :  14  :  15  Hi  1'7' 
B~lgique/  ~icE/:  '• ~  mes;  ~D  2.097  2.124  4-221  5·174  2.502  1·676  11.697  :  5-393  l):  2.160  1.28;l  ?) :  14.057  :  eo  1.204  E42 
:  :  :  :  : 
E~lg!.~ 
------------:------=------=----------=----------=----------=----------:----------=----------=----------:----------:----------:----------=----------=----------=----------:---~------
:  ~at:'~"Ja.!"~  :  DSE  :  DXr  233,4  129,6  368  444  51  501  869  :  35  11Ci  ~:  904  :  no  3~8 
:  :  :  :  :  : 
------------=------:------=----------:--·~-------:----------:----------:----------=----------:----------:----------:----------:----------=----------;----------=----------=----------
:  Deab~U<>t~d:  D:l  :  n:.t  1.174  2.813  2.506  5-319  6-493  741  642  539  8.<:15  :  454 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
,-;~~::-··---;-~~~;-;-;;---;----~~---;----~~---;--~~~~---;--~~~~---;----;~;---;--~~~~~---;--~~~~---;--~~~~~---;----:----;;-----_-----;---~-~-;;-;---;6~-----;----~~;--;---;;1  ____ _ 
:  .  .  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  .  : 
------------=------=------=----------=----------=----------=----------=----------=----------=----------:----------=----------=----------=----------:----------:---------~:----------
:  Irela"ld  :  CIE  :  C.  1,1  2,2  3,3  4,7  1,4  6,1  9,4  1,6  0,1  11,1  o.1  · :  0,9 
:  :  :  :  :  :  :  :  : 
------------=------=-~~~--=----------=----------=----------=----------=----------=-----~----=----------:----------=---------~=----------:----------;----------=----------=----------
:  !tali  a  :  FS  :  x 'ooo :  64  :  12  :  136  :  239  :  119  :  358  :  494  :  - :  6  :  - :  500  :  - :  4  :  200 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  -------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
: .!..uxe:nb-Jurg  :  C,_  :  FLux  57  :  176  :  233  :  457  :  204  :  661  :  694  :  - :  292  :  - :  1.186  :  19  :  16  . 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
:~:::~~~~~--;-~~---;-;~---;----~-----;----~-----;----~~---;----~;;---;-----~~---;----~~---;----~~~---;----~-----;----~----;;---~-----;-----~~-;-;---~~-----;------1~--=----------
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
United 
KingdoJr.'l 
..  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
BR  £. 
0  105,3  219,4  35,8  255,2  360,5 
1)  Included in  the break-down  of infrastructure expenditures. 
2)  These  a~ounts correspond to  the charges  shown  in.co1ums  15  and  16  and  consequently are note.inc1uded in 
the  total II in column  14. 
3)  No  estimation available for 1975• 
• 
360,5 
"  • 
:: 
V1 •  .. 
Table  2 
Ili?RASTRUCTUR!:  EXP~!DI  TU!lE  RAILIIA!S  1975 
All  ~!ember States 
in 1nio  o! EUA 
~:~~"='~r 
~~at~s 
Net-
work  : Ur.i t 
Invest~ent expenditure 
constr.  : ReCo:nstr. 
•  and  :.  and 
; extension  ~  rene;,·al 
l!ew 
Total 
Current 
expend- : Overhoads : 
iture 
TOTAL 
I 
Co~tpensat  ion !or 
:  Pension  :  Cha:-ges  : Operating : 
expend-
iture 
Infra- :  and  :  due  to 
: structure :  retir~went:  ;ack of 
:  charges  :  h  :  s .andard- : 
:  :  C::•  ar(;CS  :  ization  : 
TOTAL 
II 
A:l!ortiz-
ation  Interest 
Loa"ls 
:con~ra-:to;::!: 
dlC'ir.;;; 
the 
yea:-
:: 
2  :  3  ,;  5  :  6  :  7  :  8  :  ...9  :  .10  : __  ....!.!____  :  - ___ _1_2- :  1)  :  14  :  15  liS  17 
- 1  .  I  ;  <-··~ o.j: 
~e g:~:.:e;  :  ~;.::;:  :  :=:oJA  :  46,0  :  46,6  :  92,6  :  113,5  :  54,9  :  168,4  :  261,0  :  118,5  l):  47 14  :  28,2  ~:  )08,4  :  1,8  :  26,4  :  18,6 
...  ~lg.:.~  :  ?;.~.J:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
------------:------=------=----------:----------=----------:----------=----------=-------~--:----------=----------:----------=----------=----------:----------=----------:-----~----
:  !·:-'-"1..'=.?-:'k  :  D33  :  E'JA  33,5  18,2  51,7  62,3  8,0  70,3  122,0  4,9  15,4  ~:  126,9  15,4  51,7 
:  :  :  . 
------------=------:------=----------=----------:----------=----------:----------;-----~----=----------=----------;----------:----------:----------;----~----:----------=----------
:  Dcu~3chl~~d:  LV  :  EL'A 
0  385,0  922,5  821,8  :1.744,3  ;  2-129,3  243,0  210,5  176,7  :  2-759,5  158,7 
------------!------T------1----------~----------~--------~---------~----------~----------~----------~----------!----------~----------~----------~----------~----------~---------- ~ 
:  f'cil!'":C<>  :  ~ICF :  EUA  116,6  119,9  236,5  268,3  110,0  378,3  614,8  330,9  0  j:  945,7  50,4  86,7  74,6 
.  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
~--------~-:------=------:----------=--------~:----------:----------=----------:----------:--~-~-----=----------=----------=----------=----------;----------:----------:~---------
:  I"ela.:•d  :  CIE  :  EuA  2;0  3,9  5.9  8,4  2,5  10,9  16,8  2,9  0,2  19,9  :  0,2  1,6 
:  :  :  :  :  :  ;  :  :  :  :  :  :  :  : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------- :  :  :  ;  :  :  :  :  :  :  :  :.  :  :  :  : 
:  Ita.lia  :  FS  :  E!JA  79,0  89,0  168,0  295,2  147,0  442,2  610,2  7,4  617,6  4,9  247,1 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
--~--------:------:------:----------:----------:----------=----------:----------:----------=----------,----------:----------=----------:----------=----------:----------:----------= 
:  Lt:.xeobour&  :  CF'L  :  EUA  5,1  10,0  4,5  14.5  19,6  6,4  26 ,o  0,4  0,4  ____________ : ______  ~~-----!  __________ : __________ ! __________ : __________ ~  _________ : __________ : __________ : __________ ! __________  ~  __________ : _______ ~  __ !  __________ : __________ : _________ _ 
:  :  :  :  .  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
:  N'•:d~rla..,d  :  r;s  :  EUA  74,7  113,2  10,5  123,7  198,4  ~:  198,4  3,5  5,1 
____________ : ______ : ______ : __________ : __ ~  ______ : __________ : __________ : __________  ~---------~----------:_  _________ ! __________ : __________ : __________ : __________ : __________ : ________ __ 
U!l!.~ed 
·:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  ;  :  : 
i(i!"lt;rJJ:l!n  BR 
TOTAL  E;;); 
EUA  18s;o  391,8  63,9  455.7  643,7 
:1.207.5  :2.185,2  :1.223,1  =3-408,3  ;4.615 ,8  581,7  271,9 
1) Included in the break-down o! infrastructure expenditures. 
2)  These  anounta  correspond to  the char&es  shown  in  co1~ns 15  and 16  and  conse~ently,are note  included in 
the total II in  col~-~ 14. 
3)  No  estimation available for 1975• 
643,7 
·176,7  5·645,1  56,1  297,8  393,6 Table 3 
IfiFRASTRUCTU!B  EXP.:;:.!DI 'l'l.BE  RAILWAYS  1975 
All  Member  States 
in " 
!-~'!:ilber 
St3.~~:; 
~iet-
l<ork  :Unit 
Investment  exp~~diture  Compensation  for 
Nel<  •  .  •  •  Current  :  :  'roTAL  :Operating:  :  Pension  :  Charf:.es 
constr.  • !!econstr. :  :  expend- . Overheads :  I  :  expend- :  Infra- :  a."ld  :  du~  .o 
•  and  :  an~  :  Total  :  1ture  :  ;  :  1ture  :structure :retire:::ent:  laci< of  • 
•  t  .  •  rene..,al  •  •  •  •  •  •  charges  •  h  • standa!"d- • 
:  ex  ~!'i s1 on  :  :  :  :  :  :  :  :  c  arge s  :  i za  t ion  : 
TOTAL 
II 
~orth-
ation  Interest 
Loa.~s 
:contracted: 
during 
th-o 
yeo.~ 
:·  :· 
2  3  '  4  :  5  :  6  :  7  :  8  :  9  :  _.10  :  11  :  12  :  13  : .  14  :  15  16  ..  17 
lJ  •  ·  I  :  ~·~  ~ I:  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 
,;~~~iue,  :  ,~.;~·:  %  :  14,9  :  15,1  :  30,0 ·  :  36,8  :  17,8  :  54,6  :  84,6  :  38,4  1):  15,4  :  - ~:  100  :  0,6  :  8,5  :  6,0 
...  u•- :  .  :  :  :  !  :  :  :  :  :  :  :  :  :  ;  : 
------------=------=------=----------=----------:----------=----------=----------:----------=----------=----------:----------=----------=----------=----------=----------:-----~----
:  !Ja:·-...  ~~rk  :  DSB  %  26,4  14,3  40,7  49,1  6,3  55.4  96,1  3,9  ~ :  100  12,2  40,7 
------------~------~------~----------~----------~--~------~----------~---------~----------~--------~~----------~~--------~----------~--------~----------~----------~----------
:  Det.:~so:h:.::.."id:  D3  ,;  14,0  33,4  29,8  63,2  77,2  8,8  7,6  6,4  100  5,8 
------------~------~------~----------~----------~----------~----------~----------~----------~----------~---------~---------~----------~-~--------~----------~----------~----------
:  f;-~r~e  :  s::c?  :  "'  ,.  12,3  12,7  25,0  28,4  11,6  40,0  65,0  35·,0  ~ :  100  5,3  . 9,2 
.  .  .  .  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  ·:  :  : 
7.9 
------------=------=------=----------:----------;----------=----------=----------=----------=----------:----------=----------=----------:----------=----------;----------;----------
:  Ircla::d  :  CIE  %  9,9  19,8  29,7  42,4  12,6  55,0  8.1,7  14,4  0,9  100  0,9  8,1 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:  Itcl ia 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :.  :  :  :  : 
:  FS  ,  ,,  12,8  14,4  27,2  47,8  23,8  71,6  98,8  1,2  100  0,8 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
40,0 
------------:------=------=----------=----------=----------=----------=----------=----------:----------:----------=----------=----------=----------:----------=----------=----------
:  L~e~bour& :  C!'"L  "' 
I"  4,8  14,9  19,7  38,5  17,2  55.7  75.4  24,6  100  1,6  1,3 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :  :  :  :  .:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
:  li~d'l::-lar.d  :  1;s  % 
0  37,6  57,1  5.3  62,4  100  - j  :  100  1,8  2,6 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
u~.l ted 
:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
Kir:.:;:l'Jri! 
B'l 
T 0 TAL  t:!::C 
• 
% 
0  29,2  60,9  9,9  70,8  100 
0  21,4  38,7  21,7  60,4  81,8  10,3  4,8 
1) Included in the  brea.~-down of infrastructure expenditures. 
2)  ~nese  aT.~~.,ts correspond to the charges  shown  in  eol~~s 15  a~d 16  and  consequ~~tly are not  included in 
the total II in  col~~ 14. 
3)  No  estimation available for 1975· 
100 
3,1  100  1,0  5,3 
• 
1,0 
• 
_, • 
•  •  •  • 
Table 4 
INFRASTRUCTURE  EXPE:'l'DIT"uRE  :  ROADS  1975 
Member  State  :  BELGIQUE/ BELGIE 
· Network  :  entire network  mio  of FB,  EUA  and % 
Investment  expenditure  •  •  : 
N  C  t  :  Police  :  ~  0  t. 
cw  :  Reconstr  :  urren  :  expe  d1.  :Ovorheo"'s  ~  pera lng  • 
t  •  d"t  r.  - - •  """- •  .  •  con&  r•  :  d  :  T  tal  expen  1  ure:  t  :  :  expend1ture: 
and  :  an  :  o  :  ure  :  !  ! 
.  renewal  :  : 
To t  a  1 
Road  category 
FB  EUA  % 
:  cxten1:aon  :  :  :  :  :  :  :  : 
=  <1>  --en  =  (3)  =  (4)  (5)  =  {6)  :  <1)  !(8)=5+6+7!  T9>  :  11o)  =  crrc 
:  •  •  •  •  I  I 
1.  Autoroutcs/ Autosnel- 11.599  ;  - ;  11.599  289  ;  0  ;  782  i  1.071  ~  12.610 
wee-en  •  •  •  •  i  i 
b  :  :  •  :  :  ~  I  .  .  .  .  .  . 
-: 
2.  Autres routes de  222  :  10.883  :  11.105  2.824  :  0  :  19  i  2.843  i  13-948 
1'  Etat /Andere rijks- •  •  •  •  :  : 
wegen  :  :  :  :  •  i  i 
:  :  :  :  !  ! 
3·  Routes provinciales  /  0  ;  0  ;  464  308  ;  - ;  0  i  308  ! 
Provinciale "!-;egen  •  •  •  •  i  i 
772 
:  :  :  :  i  I 
;.4•  Routes corw-n1.1l1ales/  0  ;  0  ;  7.205  7.667  ;  2.012  ;  0  ~  9-679  i  16.884 
•  Ge:neentewegen  •  •  •  •  i.  i  •  •  •  •  •  :  r 
: 
Certain rnotor-,;a.ys  a'1d 
other national roads 
combined 
•  •  •  •  I  : 
•  •  •  •  I  I 
- :  - :  - - :- 2.221  :  1.926  ~  4-147  !  4-147  .  .  .  .  .  . 
:  :  :  :  ;  a  .  .  ·.  .  :  : 
278,0  26,1 
306,1  28,8 
17,0  1,6 
370,4  34,9 
91,0  8,6 
•  • .  •  •  r  •  :  :  _  _. ________ ·-·--··  .. --··--- •  1 ---- _  __: ____  ...;.. ____  .:._ __  _  :  ;  ~----=-·-----·-:  i  :  :  :  - :  : 
'roTAL  FB  i  0  •  0  •  30.373  :  11.088  •  4·233  •  2.727  i  18.048  i  48-421  • 
___________  ..._.- •  •  !  --~. ------- •  - !  -----~-~·  • 
•  .  !  "  •.  :  •  :  :  :  : 
:  'l'OT.t..L  EUA  ~  0  :  0  :  666,5  i  243,3  •  92,9  :  59,8  ;  396,0  i  :  1.062,5  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
TOTAL%  ~  0  :  0  :  62,7  ~  22,9  :  8,8  :  5,6  ~  37,3  i  :  :  100  . .  .  .  .  .  .  .  . 
()) Table 4  a 
INFRASTRUCTURE  EXP'ENDITURE  :  ROADS  1975 
Member  State  :  BELGIQUE I  BELGI~ 
Netwo!'k  outside built-up areas  mio  of FB,  EUA  and % 
Investment  expenditure  :  :  .!  T  0  t  a  1  •.  Police  •  : ____________  _ 
New  :  R  t  :  Current  :  d"  : 0  h  ~...,  Operating  :  econs r.  .  expen  1- ver  e"""'"s  : 
constr.  :  d  :  Total  expend1 ture:  t  :  expenditure :  •  ,  t!f 
and  :  an  :  :  ure  :  :  FB  •  E"JA  •  ,, 
Road  category 
.  renc>ral  :  •  •  :  extens1on  :  :  :  :  :  :  : 
:  (1)  (2)  :  (3)  :  14)  (5)  :  (6)  :  (J)  (8)=5+6+7!  TIJ:  o.o):  (ll} 
•  •  •  •  l 
1.  Autoroutes/Autosnel- 11.599  ;  - ;  11.599  2S9  ; 
0 
;  782  1.071  ! 12.670 
wegen  .  .  .  .  '  •  •  •  •  I 
:  :  :  :  : 
2.  Au:tres  routes de  222  :  10.883  :  11.105  2.824  : 
0 
:  19  2.843  i  13.948 
1 'Etat I Ande:::-e  rijks- :  :.  :  :  i 
t-rege!'l 
3·  Routes  provinciales/ 
Provinciale wegen 
.  .  .  .  : 
;  ;  ;  ;  i 
0  : 
0 
:  464  308  :  - : 
0  308  ~  .  772 
•  •  •  •  •  t 
•  •  •  •  I 
:  :  :  :  !-
0  :  0  :  6.337  5·697  :  1-078  :  0  6.775  i  13.112  4·  Routeo co=uneJ.esl 
Gcmeent~":Tege!'l  :  :  :  .  :  !  .  .  .  .  :  •  •  ..  •  t 
Certain r.10torways  and  - :  - :  - - ~  2.221  :  1.926  4·147  i  4·147 
othe::  n~.::t ional  roads  :  :  :  :  i 
:  corr:bJ..!lcd  :  :  :  :  i 
278,0 
306,1 
17,0  : 
z 
: 
287,7 
: 
91,0  : 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  'roTAL  FB 
0  ~ 
0  ~  29.505  9.118  ~  3.299  ~  2.726  15.144  ~  44-649 
TOTAL  ;::"t!A  0  :  0  :  647,5  200,1  :  72,4  :  59,8  E  332,3  i  :  979,8  :  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
25,4 
31,2 
1,7 
29,4 
9,3 
:  TOTP.ld~  : 
0  ~ 
0  ~  66,1  i  20,4  ~  7,4  ~  6,1  ~  33,9  !  :  :  100 
•  • 
.. 
• 
\0 
I 
• Network 
• 
within built-up areas 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1975 
Member  State  :  BELGIQUE I BELGI~ 
.  l  Investment  expenditure  !  . : 
~  ,. 
Table 4  b 
mio of FB,  EUA  and % 
To  t  a  1  ~  New  :  •  i  :  :  !  :  ~  constr.  : Reconstr. :  j  Current  :  Police  :  ~  :  i  and  :  and  :  Total  i e:xpendi ture:  e:xpcndi- :  Overheads!  Operating  !-----;------:-----
·-··-·----~extension:  renewal:  !  :  ture  :  !expenditure!  .  :  :  :  i  E  i'B  :  EUA  .  ;  :  . 
Road  category 
'f. 
'!  :  • 
(l)  ___ H_L_  (?)  :  (3)  :  (4)  !--· -{5)  :  (6)  :  (7)  _U§h5+6+7!  (21___:  _(10}  _  _:_  tll) 
:  .  .  .  . 
I  .  .  .  .  . 
1.  Autoroutes  .Autosnel- i  - .  - .  - - .  - .  - - :  .  .  .  . 
weg~n  '  .  .  .  .  '  .  .  .  . 
:  .  .  .  . 
2.  Autres routes de  i  - ;  - ;  - - ;  - ;  - -
1 'Et  at I Andere ri  J'ks-i  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
we,'ten  i  .  .  .  .  ......  :  .  .  .  . 
:  .  .  .  . 
I 
.  .  .  .  . 
3·  Routes provinciales  i  - •  - •  - - •  ...  •  - -
Provinciale 1-:egen  i  :  :  :  : 
4·  Routes cortmunalesl 
Gemeente\,regen 
:certain motorways  and 
• other national  roads 
; combined 
'l'OTAL  F3 
.  .  .  .  .  . 
I  •  •  •  • 
i  0  :  0  :  868  1.970  :  934  :  0  2.904  3·172  '&  •  •  •  ..  • 
:  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  :  .  .  .  .  1  •  •  •  •  :-.-.- -.-.- - :  .  .  .  . 
:  :  :  ;.  : 
!  .  .  .  .  '  .  .  .  .  :  :  :  :  :  .  .  .  .  .  . 
:  0  :  0  :  868  i  1.  970  •  9  34  •  0  i  2.  904  :  3.  77 2 
:  •  •  !  •  ..  !  : 
: 
0  'roT~ ruA  !  :  . 
0  19,0  •  43,2  ;  20,5  ;  o  E  63,7  i 
----,- ---- --- -- -~ 
'l'OTAL 1  i  0  :  0  :  23  0  i  0  :  o  :  o  i 
I  •  •  •  t  •  •  •  :  .  .  .  .  .  .  .  77,0 
~ 
82,7 
: 
82,7 
100 
100 
.... 
0 
I Table 5 
INFRASTRUCTURE  EXPmDITURE  :  ROADS  1975 
Me:nber  State  :  DA!D!AP.K 
Network  :  entire network  mio  of DKr,  EUA  and %  . 
Investment  expenditure  :  •  • 
New  :  •  :  •  : 
constr.  : Reconstr. :  Current  :  Police  :  ~  and  :  and  :  Total  expenditure:  expendi- :  Overheads·  Operating 
extension  :  renewal  :  ,  :  ture  :  expenditure  .  .  .  .  .  .  .  . 
Road  category 
To  t  a  1 
DKr  EUA  % 
:  Ol  C2)--=--=r3)  :  (4)  ·  (5)  :  (6)  :  (7)  !(e)=5+6+7  (9)  :  (lo)  :  (u)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
: 1. !:Iotorveje  367  ~  18  :  385  31  ~ . 
0 
:  7 3  104  489 
.  ~ 2.  Hovedlandeveje  243  :  76  ~  319  132  ~ 
0  ~  64  196  515 
~ 3·  Landeveje  335  ~  48  ~  383  149  ~ 
0  ~  88  237  620 
: 4·  Kommuneveje  649  :  52  :  701  792  : 
0 
:  352  1.144  1.845  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  .  :  :  .. .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
'TOTAL  DKr 
•  .  r--------------.  •  .  : 
1-594  :  194  :  1.788  i  1.104  : 
0 
:  577  i  1.681  i 3-469  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
'TOTAL  EUA  ~  223,8  :  27,2  :  ~51,0  i.  155,0  : 
0 
:  81,0  i  236,0  i 
!  --·~--- •  •  •  •  ----~·  ____  __:___ ___  - - ~ 
----------------------~--------------------------.- 4  .  .  .  .  .  .  .  . 
ro·rAL%  i  45,9  :  5,6  :  51,5  !  31,8  :  o  :  16,7  i  48,5  i  .  .  .  .  .  .  .  . 
... 
68,7 
72,3 
87,0 
259,0 
487,0 
• 
:· 
. .  . 
14,1 
14,8 
17,9 
53,2 
100 
......  ...... 
., •  •  ..  .,. 
Table 5  a 
INFRASTRUCTURE  EXPE:{DI TURE  ROADS  1975 
Member  State  DA.'niAP.X. 
Net·..tork  outGide built-up areas  :nio  of DKr,  EUA  and % 
:  Investment  expenditure  :  • 
i  Ne;;  •  E  •  •  : 
:  constr  : Reconstr. :  :  Currer.t  :  Police  :  :  ,  i  ~1d '  ;  ond  :  'Mol  i  expe.1di iur,;  expondi- :  Ovorh•Ms i  Road  category 
Operating 
expenditure 
T  o  t  a  1 
DKr  EUA  "f, 
•  (  )  : exten~ion •  renewal  •  !  .  ture  •  : 
•  _1_  '  ...;>)  •  :  i  .  :  :  ;  ( 2  :  p)  :  {  4 )·  ;  :  :  i  i  ;  .  - - ;  {5)  :  (6)  •  .  .  '  '  :  '  '  :  (J)  !(8)-2+6+7!  '9)  :  .  I  •  :  !  ,  :  !  •  '  - ·  !
10
1  •  <nl 
•  •  I  •  I  :  .  I  .  .  I  "  :  .  :  i 
i  :  :  i  :  :  i 
1. 1-lotorveje  489  68,7  20,7 
2.  Hovedla.'1d.eveje 
3·  Landeveje 
4·  Kor.l:!lu.."leveje 
'IDTJ.L  DKr 
TOTAL  EUA 
'IDTAL% 
i  :  :  !  :  :  i 
i  :  :  i  :  :'  ! 
i  :  :  i  :  :  i 
i  :  :  !  :  :  i  . 
I  '  •  i  '  :  l  l  J  •  l  •  •  : 
J  •  :  I  •  :·  i  : 
l  '  :  !  '  :  I  I 
!  •  .  '  •  .  ;  I  i  ;  •  i  •  •  •  ;  I  :  :  :  .  :  :  : 
!  '  '  '  '  '  I  !  ;  •  .  !  •  .  '  I 
i  :  :  :  :  :  :  : 
401 
496 
978  .  .. 
: 
56,3 
69,6 
137,3 
17,0 
21,0 
41,3 
:  .  :  .  ;  . 
.  :  :  i  :  :  i  i 
i  :  ..  :  .  :  : 
:  •  •  •  I  •  .  .  .  .  .  :  ..  :  i  .  :  .  t  •  ----- .  :  :__  - ~  ii---=-2.-=-36-:-:4--i---~·---
------- --.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
____  :__  :  :  :  ;  !  ----- ~-----.  .  .  .  .  .  .  .  :.  •  •  .  •  :  i 
:  :  :  :  :  :  : 
331,9 
100 
..... 
N Table 5  b 
INFRASTRUCTUP..E  EXPE'iDI TURE  ROADS  1975 
Member  State  Df..!i:·:AP..K 
Network  within built-up areas  mio  of DKr,  E":JA  a"ld % 
i  Investment  expenditure  :  :  T o  t  a  1 
:  •  Police  •  •. 
i  New  :  R  ..  :  Current  :  d'  :  Ov  h  ad  Opera,lng  •  econs,r.  ·  .  expen  1- er  e  s  . 
:  constr.  :  and  :  Total  expendl ture:  ture  :  expend1 ture :  DKr  •  EUA 
'  and  •  •  •  •  !  • .  ·  rene-.;al  •  •  •  • 
Road  category 
% 
:  : ext  ens  1 on  :  :  :  :  :  :  : · 
:  (1)  j  (2)  :  (3)  :  (4)  l  (5)  :  (6)  :  (7)  (o)=5+6+7  (9)  :  (1o)  :  (11) 
i  :  :  !  :  : 
!  :  :  !  :  : 
I  •  •  I  •  •  :  .  .  '  .  . 
1. !;1otorveje 
!  :  :  !  :  : 
:  .  .  '  .  .  .  I  ;  ;  i  ;  ; 
f  :  :  !  :  : 
:  •  •  I  •  •  •  •  •  I  •  • 
I  :  :  i  :  : 
:  •  •  I  •  •  • 
2.  Hovedlanc~veje  114  16,0 
3·  La."ldeveje  124  17,4 
4·  Ko~r.nmeveje  867  121,7 
!  :  :  !  :  : 
i•  •  ..  •  i  .  .·  . 
t  •  •  I  •  • 
i  :  :  i  :  : 
I  •  •  I  •  • 
t  •  •  l  .  . 
!  :  :  :  :  : 
i  :  :  i  :  : 
I  •  •  :  •  •  :  .  .  :  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  . 
..  .  .  .  .  . 
------ !  :  :  i  :  :  1.105  :  ~  .  .  :  .  _..;.• _____________  _.... 
:  romAL  Ti'UA  ·i  :  :  i  :  :  --:- -----: 
:  l·~  :  :  :  ;  :  :  i  i  155,1 
:  TOTAL  ~  i  :  :  i  :  :  !  i 
:  I  :  !  ;  !  !  !  !  ! 
.. 
10,3 
11,2 
78,5 
100 
..... 
"" 
.,. H  .- •  .~·  ~~· 
Table 6 
INFRASTRUCTURE  EXPEXDITUftE  :  ROADS  1975 
Member  State  :  DE"uTSCHLAND 
Ne-twork  :  entire network  mio  of Di•t 1  E"rJA  and "/o 
~  Investment  expenditure  :  :  To  t  a  1 
•  C  •  Pol ice  •  . 
New  :  R  t  :  urrent  :  d.  ; 
0 
•  ad  Operat1ng  econs r.  a·  expen  1- verne  s  ..  constr.  :  d  :  Total  expen  1ture:  t  :  expen.a.1ture 
i  •  an  •  •  ure  • 
:  and_  '  renewal  '  '  • 
: extens1on  :  :  ;  :  .  . 
Road  category 
Dll,  %  E"JA 
:  (1)  !  (2)  :  {3)  :  (4)  (5)  :  (6)  :  (7)  (8)  5+6+7  (9)  :  {10)  :  (11) 
:  .  .  ..  .  :  .  .  .  . 
r  •  •  •  • 
i 
0 
: 
0 
:  3·743  252  :  234  :  117  603  4-346  :  1-425,2 
:  a  I  •  <II  •  •  ;  1- s~~desautoba~en  19,8 
i  0  :  0  .  :  2-226  390  :  808  :  154  1-352  3-578  :  1-173,3  •.  16,3  :  .  ...  .  .  .  - .:  2.  Bundesstrassen 
3·  Landstrassen  i  0  :  0 .  :  2-205  601  :  524  :  240  1.365  3-570  :  1-170,7  s  •  •  •  •  •  16'3 
i  0  :  0  :  1-048  462  :  245  :  119  826  1-874  :  614,6  :  .  .  .  .  .  ;  4- Kreisstr-assen  8,5 
i 
0 
: 
0 
:  5·331  1-879  :  902  :  472  3-253  8-584  :  2.815 ,o  :  .  .  .  .  . 
: 
: 5·  Gemeindestra.ssen  39,1 
I  •  •  ..  •  I  •  •  •  •  • 
:  .  .  .  .  ..  :  .  .  .  . 
:  .  ..  .  . 
I  •  •  •  • 
s:  •  •  •  - :  .  .  .  . 
:  .  .  .  .  :  .  .  .  . 
t  ot  •  •  *  ~  t  •  •  •  • 
:  .  .  .  .  .  . 
!  --- •  •  •  •  •  •  -----------.-------------c----.-- ---- --·--·---- ----~  -.  .  .  .  ..  .  .  .  ..  . 
'  TOTAL  Ll·!  i  0  :  0  :  14·553  ~  3·584  :  2.713  : 1.102  i  7-399  i 21.952  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  i  :  :  :  :  po  :  6  6  :  : 
'i'OTJ.L  EUA.  ,  0  •  0  •  4·172,4  ;  1.175,3  •  v'J9,7  .  3  1,4  2.42  ,4  :  • 1·198,8  :  .  ..  .  .  .  .  .  . 
:  'roTJ.L%  ~  0  :  0  :  66,3  ~  16,3  :  12,4  :  5,0  33,7  i  :  :  100  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.... 
~ Table 6  a 
INFRASTRUCTURE  EXP~DITURE :  ROADS  1975 
Member  State  :  DEUTSCF.LA!m 
Network  outside built-up areas  mio of n:.r,  EUA  a"ld %  . 
To  t  a  1 
Roed  category 
i  Investment  expenditure 
N~  •  •  constr.  ;  Rcconstr. :  CUrrent  ;  Police  :  - .  a."ld  :  a."ld  :  Total  expenditure:  e:x:pendi- :Overheads  Operating  -----;-----------
e:x:tr:::sio:'l  :  rc:1.8Wal  :  :  ture  :  expenditure  .  .  .  . 
m.!  EUA  tJ, 
(1)  (2)  :  (3)  :  (4)  (5)  :  (6)  :  (7)  !(8)=5+6+7  (21::  po):  (11) 
1.  Bundesa~tobahnen 
2.  B~~deset~assen 
3.  Landst:-assen 
4·  Kreisstrassen 
5·  Gemeindestrassen 
'roT AL  :nr.r 
'roTI.L  EUA 
TOTAL% 
.  .  .  .  .  .  .  . 
0  ~ 
0 
:  3·743  252  ~  234  ~  117  603  4·3/;6  1.425,2 
0  ~ 
0 
:  1.516  280  :  470  ~  107  857  2.373  :  778,2 
0 
: 
0 
:  1.468  429  :  326  :  .163  918  2.386  :  782,4 
0 
: 
0 
:  749  347  :  159  :  87  593  1.342  •  440,1 
0  :  0  :  2.292  808  :  136  :  204  1.148  3·440  .  .  .  .  .  .  .  . 
1.128,1  : 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
...-----~---------- -------,  -------~- ------
.  .  .  .  .  .  . 
0  •  0  •  9·768  i  2.116  :  1-325  :  678  i  4-119  i 13.887  •  • 
:  !____~------- •  .  !  •  •  :  :  .  .  .  .  . 
o  ;  o  ;  3.203,3 i  c93,9  ;  1;34,5  ;  222,3  1.350,7  :  4·554,0 
-----..--------------- ..  .  .  .  .  .  .  . 
i  0  :  0  :  70 ,3  !  15 ,2  :  9 ,6  :  4 ,9  i  .  .  .  .  .  .  .  29,7 
31,3 
17,1 
17,1 
9,7 
24,8 
100 
t-O 
VI 
....  ~ ~·  .,., 
Table 6 b 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITUF..E  ROADS  1975 
Member  State  :  DEUTSCHLAND 
!!.~~  within built-up areas·  mio of Dl4: 1  EUA  and % 
Road  category 
:  : 
=---~~--~------~-=~~:::_  __ __  i  New  :  •  •  i  constr.  : Reconstr.  :  Current  :  Police  • 
Investment  expenditure  T  o  t  a  1 
D!•I  ·  E'JA 
· ~  and  :  and  :  Total  expenditure:  expendi- :  Overheads  Operating 
·:extension  :  renewal  :  :  ture  :  exper.di ture  .  . 
=  :  f  E  =  • 
% 
:  (1)  en  :  02  :  C4r-:  (5r  :  -T6)  :  --172-!TS)-5+6+7  (9)  :  (lo)  :  tll) 
•  •  •  I  •  •  I  .  .  .  :  .  .  : 
: 1.  Bundcsautoba..'men 
:  :  !  :  :  !  - - - .  ~~  - - - .  - .  .  .  .  .  . 
•  •  I  •  •  : 
0  :  0  :  710  i  110  :  338  :  47  l  495  1.205 
:  :  I  :  :  I  ·:  2.  Btmdesstrasser.  395,2 
=· 
14,9 
). Lanclstrassen  0  :  0  :  737  i  172  :  198  :  77  i  447  1.184 
•  •  I  •  •  ::  388,3  14,7  .  .  .  :  .  .  : 
•  •  I  •  •  • 
0  :  0  :  299  :  115  :  86  :  32  i  233  .  .  .  .  .  .  Kreisstrassen  532  6,6  174,4  : 4· 
: 
; 5·  Gemeindestrassen 
0  :  0  :· 3.039  ~  1.071  :  766  :  268  ~  2.105  5-144  :1.686,9  r  63,8  .  .  :  .  .  :  .  .  .  :  .  .  :  •  •  s  •  ..·  •  :  .  .  :  .  .  :  .  .  :  .  .  : 
•  •  r  •  •  :  •  •  r:  •  ..  : 
:  :  i  :  :  !  .  .  . 
:  :  ;  :  :  i 
:  :  I  :  :  i 
:  :  :  :  :  ! 
'jX)TAL  DM  0  :  0  :  4-785  ~  1-463  . :  1.383  :  424  ~  3-280  8.065  .  .  .  .  .  .  .  . 
~  'ro'i'AL  EUA  i  0  :  0  :  1.569,2  ~  481,4  :  455,2  :  139,0  ~  1.075,6  ~  :  2.644,8  •  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
tff_  i  :  0:  :  :  :  :  :  : 
TOT.:.L  to  :  0  •  •  59,3  !  18,2  •  17,2  •  5,3  i  40,7  100  .  .  .  .  .  .  . 
...... 
"'  I Table 7. 
INFRASTRUC'I1JRE  EXP~iDITURE :  ROADS  1975 
Member  State  :  FRk\CE 
Network  entire network 
mio  of FF 1  EUA  artd % 
:  Investment  expe."'lditure  :  :  T  o  t  a  1 
:  •  Police  •  .... 
:  New  :  R  :  Current  :  d"  :  Ooerac1ng  Road  categorv  :  econstr.  . +  expen  1- Overheads  ·  .  •  !  constr.  :  and  :  Total  expend1.ure:  ture  :  expend1 ture  FF  •  EtTA  •  ~ 
:  and  :  :  :  :  •  :  _._  .  renewal  • 
:  :  eXvei1Sl.On:  :  :  !  : 
:  (1)  -i  [2)  :  (3)  :  (4)  !  (5)  :  (6)  :  (7)  (d) =5+ 6+7  (9J  (10)  :  (11) 
1.  Autoroutes 
2.  Routes nationales 
).  Che:;~ins departeme:'l-
taux 
4·  Voies  communales 
.  .  .  . 
0  ;  0  ;  4 •  444 I 2 l  ;  0  ;  0  0  l  ;  l 
:  :  1.155,1  :  :  16.357,2: 
4-803,7  :  5·954,2  :  10-757.9  : 
0 
: 
0  0 
:  .  .  .  .  . 
(1.547,7)  ;c  436,8)  ;c  1.984,5)  (1.5oe,o);  o  ;  o  o  (3.492,51  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(1.279,9) ·;c  425,1)  ;c 1.705,0)  c2.22o,6);  o  ;  o  o  (3.925,6);  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  :-
:'  :  :  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
TOTAL  FF  ·  i 
0 
: 
0 
:  18.891,6  ~  4.883,7  : 
0 
: 
0  0  i 23.775,3: 
!  •  •  ~  •  •  •  • 
·~----------------
TOT !L  E"":.JA  i  0  :  0  :  3 551  6  918  2  0  - 0  - 0  :  :  :. '  ':  :  i  .  .  .  .  .  .  . 
TOTAL%  :  0  •  0  •  79  5  !  20  5  •  0  •  0  !  0  ! 
:  :  :  ':  t:  :  :  : 
(  )  1973 
3-075,ltl 
656,6~. 
. 
738,o; 
4·469,8~ 
..... 
~ 
68,8 
14,7 
16,5 
lCO 
... ..  •• 
Table 8 
INFRASTRUCTURE  EXPEN'DIT'JP.E  :  ROADS  1975 
Member  State  :  IF~AND 
Network  :  entire network  000  of £. 1  mio  of E'JA  and% 
·-----
Investment  expenditure  T  o  t  a  1 
Road  category 
(.  EUA  ..  % 
N  C  t 
·  Police  . 
0 
~. 
ew  :  R  t  :  urren  :  •.  :Ov  h  •  :  p-:!ra•lng 
t  econs r.  a· t  expenc.1- er  ea.us  .  • . t  .cons r.  :  •  :  Total  expcn  1  ure:  t  :  :  exper:al  ure 
and  •  ana.  •  •  ure  •  : 
...  .  •  ·. re:-:mral  •  •  •  : 
;  CXvenGlOn  :  :  ---.~~--~:---.~--~=---.~~~=~"~~~~~-~~~~-~~~--~--~ 
(1)  (2)  =  (3)  :  . (4)  (5)  =  (6)  =  (7)  !(8) =5 + 6+7  {9)  :  (101  =  (11-r 
:  :  l  :  :  ~ 
1. l{a.tional  p:::imary 
roads 
•  •  I  •  •  I 
0 
: 
0 
:  7.614  ;  2.082  : 
0 
:  1-939  ;  4-021  I  11.635 
2.  National  secondary 
a"ld  ~1cin ro  ad.s 
3·  Cou.."'lty  roa:!s 
;  ;  !  ;  ;  i 
.  .  i  .  .  i 
0  ; 
0 
;  6.019  ~  9-314  ; 
0 
;  3-067  i 
.  .  i  .  .  i  .  .  :  .  .  : 
•  •  !  •  •  : 
0 
; 
0 
;  3-046  i  14-667  ; 
0 
;  3·543  ~ 
4·  Cou.~ty borough roads 
0 
: 
0  ~  1.)69  ~  1.061  ~ 
0  ~  486  l 
5.  Urban roads 
•  •  I  •  •  : 
0  : 
0 
:  657  }  577  :  • 
0 
:  247  i  .  .  :  .  .  : 
Public  lighting  - :  - :  - !  2.  9  39  :  - :  326  i 
:  :  !  :  :  ~  .  .  :  .  .  :  .  .  :  .  .  :  .  .  :  .  .  .  :  •  •  s  •  •  : 
12-381 
18.210 
1·547 
824 
3.255 
! 
I 
: 
: 
: 
: 
i 
!  :  : 
i 
i 
i  :  :  :  !  :  :  ~. 
·----:~ 
TQTJ.L  f. 
0 
: 
0 
:  18.705  j  30.6;;0  :  "  :  9.608  ~  40.2  ~8  ~ 
.  :  :  :  :  :  i-- : 
'NTJ..L  % 
•  •  0  •  33  4  .  5' ..  .  "  •  17  2  •  -1 9  'NTAL  E"~IA  ! 
0 
:  :  I  !  '+'I  :  :  I  ~  I  I 
+---------~--------~~------~----------~--------~---------~  !  0  :  0  :  31  7  i  52 0  :  0  :  16  3  : 
:  :  :  '  :  '  •  •  J  68,3 
18.400 
21.256 
2.916 
1-481 
3-265 
58-953 
20,8 
3219  •. 
37,9 
5,2 
2,7 
518 
10513 
1917 
3112 
3611 
510 
215 
515 
100 
.... 
()) 
I Table 8  a 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  19Q 
Member  State  :  IREL!\:ill 
Network  outside built-up areas  000  of £;  mio  of ZuA  and % 
T  o  t  a  1 
Road category 
. 
Investment  expenditure  :  :  • 
Ne·..;  •  •  •  •  i  .  .  .  .  . 
constr.  :  Reconstr. :  Current  :  Police  :  and  :  and  :  Total  expenditure:  e:x:pendi- : Overheais  Operating 
extendon  :  rcne<ml  ;  :  ture  ;  expenditure  .  .  .  .  ! 
£  EUA 
t.<f_ 
{0 
____  cu  !-{2)  :  TI-:  (4)  uf-T5r:  (6)  :  ~7)  (8)=5+6+7  (9)  :  (lO):  (lT) 
1. National primary 
roads 
2.  National  secondary 
a."1d  mnn roads 
3·  C01.LT'lty  ro.ads 
:  :  :  !  :  : 
!  0  :  0  :  7.614  !  2.082  :  0  :  1.939  4.021  11.635 
1  •  •  •  •  •  !  .  .  !  .  . 
:  :  :  :  :  : 
f 
0  ~ 
0 
:  6.019  !  9·314  : 
0  ~  .3.067  12.381  18.400 
i  •  •  I  .  .  .  .  .  .  .  . 
i  o  :  o  :  3.046  !  14.667  :  o  :  3·543  18.210  21.256 
:  .  .  :  .  .  .  . 
4•  Co11nty  boroUP-h  roads  :·  - :  - :  - i  - :  - :  - -
0  2  •  •  '  •  •  .  .  .  .  .  . 
:.  5.  Urban ro.ads 
f  •  .~  :  •  •  t-.-.-'-.-.- - :  .  .  :  .  .  .  t  •  •  :  •  • 
:  .  .  :  .  .  I  .  . .  !  •  • 
:  :  :  l  :  ·: 
:  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  t  •  •  :  •  •  .  :  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
'roTAL  £.  i  0  :  0  :  16.679  26.063  : 
0 
:  8.549  i  34.612  51.291  .  .  .  .  .  . 
'roT.t.L  E:..rA  ~  o  ---~-
0
_  ~  29,8  46,5  ~ 
0  ~  15,3  ~  61,8 
'roTAL  cfo  0  •  0  32 ,5  ~  50 ,8  ~ 
0  ~  16 ,7  ~  67 .5  i 
.. 
20,8 
32,9 
37,9 
: 
91,6 
22,7 
35,9 
41,4 
100 
...... 
"' 
.•. ,,  .. 
Table 8 b 
INFRASTRUCTURE  EX?ENDITJRE  ROADS  1975 
Member  State  :  lRELAliD 
Network  :~~thin built-up areas  000 of £,  mio  of EUA  and % 
Road  category 
Investment  expenditure  • 
New  :  •  :  : 
constr.  :  Reconstr. :  Currer.t  :  Police  : 
and  :  and  :  Total .  expenditure:  expendi- : Overheads 
extcnnion  :  renewal  ;  :  ture  ; 
-- ~  :  : 
Operating 
expe:1diture 
'  .  . 
t 
To t  a  1 
Eur  tfo 
:  (1)  {2)  :  DT  : H-(.rr=!--($T  :  (6)  :  (1)  !1BE5+6+7!  {9}  :  (10)  '  (11) 
1.  K~tio~cl prit1ary 
roads 
•  •  I  •  •  I  I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
-.-.-.-.-.- 1  -.  .  .  .  .  .  .  ,.  .  .  . 
•  •  I  •  •  I  I 
•  •  1  •  •  l  I 
:  :  !  :·  :  :  ! 
2.  National  secondary  - :  - :  - j  - :  - :  - i  - j 
and  other main  roads  :  :  i  :  :  i  i 
•  •  I  •  •  I  1 
3·  County  roads 
•  •  :  •  .  !  i 
-:-:-I-:-:-: -: 
•  •  '  •  •  :  t 
4•  County  borough roads  0  ;  0  ;  1.369  i  1.061  ;  ·o  ;  486  ~  1.547  ~  2.916 
:  :·  !  :  :  !  ! 
0  : 
0 
:  657  i  517  :  • 
0 
:  247  i  824  i  1.481 
:  :  .!  :  :  !  i 
- :  - :  - i  2.  939  :  - :  326  i  3.265  i  3· 265 
:  :  i  :  :  !  :  .  .  . 
:  5.  Urban roads 
Public lighting 
:  :  i  :  :  f  i 
:  :  i  :  :  i  i" 
:  :  -- ~  :  :  I  ~ 
:  'IOT.AL  £.  0  : 
0 
:  2.026  4·517  : 
0 
:  1.059  i  5.636  7.662  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  TOTJ.L  UCE  0  : 
0 
:  3,6  8,2  : 
0 
:  1,9  E  10,1  .  .  .  .  .  - -- :. ___  - --~----- .  :  .  •  .  ~--- - •  ·:·-------! 
•  'IDTAL%  i  0  : 
0 
:  26,4  i  59,8  : 
0 
:  13,8  i  13,6  I  .  .  .  .  .  .  .  . 
: 
: 
.  . 
5,2 
2,7 
5,8 
13,7 
:. 
39,1 
: 
19,3 
42;6 
100 
~ Table 9 
INFRASTRUCTURE  EXP~DITURE :  ROADS  1972 
Ne~wor~ :  entire network 
Road  category 
Member  State  :  ITALIA 
Invectment  expenditure 
Ne.,. 
constr. 
and 
• Reconstr. 
:  a."ld 
:  rer.e;.Jal 
Total 
____  ur- !~  •  .,  ..  , .. 
i  . 
1.  Autos~ra~e in con- i 
cessione  J 
2.  Autor;tre.de  e  strade 
stat  ali 
3.  Strade  ~egiona1i e 
provinciali 
: 4·  Strade co:::::1unali 
; 
374,2 
249,1 
0 
o, 
0,9  375,1 
161,5  410,6 
0  eo;1 
0  183,0 
172,9 
: 
142,5 
202,3 
204,6 
Police 
expendi-
ture 
6,3 
45,1 
5,7 
120,7 
mio  x  000 Lit  1  mio  of ElJA  _and % 
:Overheads  Operatinl!  : 
•  expcndi  t~e : 
71,6 
1) 
1) 
66,4 
250,8 
187,6 
208,0 
391,7 
Lit 
626,0 
598,2  : 
288,1 
574,7 
T  o  t  a  1 
EUA 
751,2 
717,8 
345,7 
689,7  : 
.  .  .  .  .  . 
'roTAL  Lit  ~  ~ 
0  ~  1.048,8  722,3  :  117,8  138,0  :  1.038,1  ~  2.087,0  ----- -----~~-
TOTAL  EUA  0  :  0  :  1 258  6  :  :  .  ,  866,8  213,4  165,6  :  1.245,8  2.504,4 
'roTAL  cJ, 
0  :  --- 0  :  50 ' 3 
:  .  34,6  8,5  6,6  49,1  • 
1)  Included in the curre:1t  expenditure. 
'I> 
30,0 
28,7 
13,8 
27,5 
100 
1\) 
1-' 
• .. 
INFRASTRUCTURE  EXPE:.\DITURE  ROADS  1975 
J.tember  State  :  LUXFl·!BOull.G 
Network  entire network 
New  :  :  Current  .  .  Reconstr.  .  expcndl-
constr.  :  d  :  Total  expend1 ture:  t 
and  :  .  a."l  :  ure 
.  renewal  extens1on  :  : 
Investment  expenditure  E 
Police 
; Overheads  Ro2.d  category 
Table 10 
mio of Flux,  ETJA  and % 
Operating 
expenditure 
Flux 
To  t  a  1 
ElJA 
" 
'f, 
---·=r-r=~-.-)------f  {2)  :  (3)  :  (4)  (5)  :  (6)  :  (7)  (c)-5+6+7t=T9):  {1o):  (n) 
1.  Autorou.tes 
2.  Routes nationa1es 
3.  Chemins  repris 
4.  Che~ins vicinaux 
~TOTAL  Flu.-.: 
:TOTAL  Ji:"JA 
~TOTAL% 
:  :  :  :  ! 
0 
: 
0 
:  766,6  - : 
0 
:  - - !  766,6  16,8  .  .  .  .  .  •  •  •  •  t 
0 
: 
0 
:  339,1  611,0  : 
0 
:  12.n8  736,8  ~1-075,9  23,6  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  . 
0 
: 
0 
'.:  117,9  55,3  : 
0 
:  39,0  94,3  ~  212,2  4,6  .  .  .  .  :  .  .  .  .  . 
0 
: 
0 
:  469,2  259,9  : 
0 
:  55,8  315,7  i  784,9  17,2  .  .  .  .  :  .  .  .  .  :  .  .  .  .  : 
•  •  •  •  I 
:  :  :  :  :  :  :  :  .  :  i  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  '  .,  .  .  .  :  .  .  .  .  : 
:  :  :  ~  ~  .  .  . .  .  :  .  .  .  .  : 
----.-- •  •  •  t  .. ;'v  . 
0  •  0  :  1-692 8  !  926  2  :  0  :  220  6  1.146 8  !2.839 6  : 
•  •  '  •  t  •  •  '  ,  •  '  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
•  •  •  •  0  •  8  •  •  0 
:  ___ 
0 
___ :  37,1  ~  20 13  __ :____  _  : -~'--- 25,1  i  .  62,2  .  .  . 
~  0  :  0  :  59,6  .  .  .  .  32,6 
0  7,8  40,4 
27,0 
37,9. 
7.5 
28,6 
100 
1\) 
1\) INFRASTRUCTURE  EXPDrDITURE  ROADS  1975_. 
Mc:nber  State  :  LUXEmlOURG 
Network  outside.~~lt-up areas 
Investment  expenditure  :  •  i 
•  Pol ice 
Ne;r  :  ...  :  Current  :  • .  : 0  h  ~-" 
t  Recons.r.  d·t  e:xpeno1- ver  e~s 
cons r.  :  d  :  T  tel  expen  1  ure:  t  :  •  an  •  Q  •  ure  •  a.'ld  •  al  •  .  • 
Road  category 
Operating 
expenditure 
Table 10  a 
mio .of Flux,  EUA  and % 
To  t  a  1 
Flux  EUA  1> 
•  P.Yf.~l..,t::i rrn  •  rene•w  •  •  •  •  • 
;  .{1)  . .  (2)  ;  (3)  ;  (4)  (5)  ;  (6)  ;  (7)  (5)=5+6+7  (9)  ;  (10)  ;  (ll)  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1.  Autoroutes  .  .  .  .  .  .  .  . 
t· ·2· ·Routes national·es 
t. 
o- · ·  ·~  · 
0  ·~  T.U0,7  615,7  --~  0  ·~  125,8  i4i;5  1.852,2 
.  .  .  .  .  .  .  .  l  3.  Chemins  repris  .  .  .  .  .  .  .  . 
4·  Chemins vicinaux  0  :  0  :  22,8  33,5  :  0  :  4,5  37  0 
:  :  :  :  '  59,8 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  :  :  .  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  :  :  i  :  :  : 
'IOTAL  Flux  l 
0 
: 
0 
:  1•133,5  l  649,2  : 
0 
:  130,3  l  778,5  1.912,0  .  .  .  .  .  .  . 
:  'IOT,~  EUA  i 
0 
; 
0 
;  24,8  i  14,2  ;  0  ;  2,8  ~  17,0  ! 
•  !  - I  "---~-.  --·•  ------------t------.:------.:--- ;  .  .  ----=-- . 
'l'CTAL  ~ 
0 
; 
0 
;  59,3  f  34 10  ;  0  ;  6,7  !  40,7  ~ 
40,6 
1,3 
:. 
41,9 
97,1 
2,9 
100 
f\) 
"" 
•• ,  ..  '" 
Table 10 b 
INFRASTRUC?uPE  EXP~>DITUR~  ROADS  1975 
Member  State  LUXEEBOURG 
Nehrork  wi~~in built-up areas.  mio  of Flux,  EUA  and % 
Investment  expenditure  T  o  t  a  1 
C 
•  Police  .  . 
New  :  R  t  :  urrent  :  d'  : 0  h  ad  :  Operating  econs r.  .  expen  1- ver  e  3  :  . 
constr.  :  and  :  Total  expend1 ture:  ture  :  l expend1 ture , 
and  :  :  :  :  :  :  Flux 
.  •  renewal  •  .  •  :  :  .  • 
ext.en~n  on  .  •  .  .  .  .  •  .• 
Road  category 
EUA  ~ 
:  (1)  (2)  :  {3)  :  (4)  (5)  :  (6)  :  (1)  !(8).,5+6+7L]j)  :  (10)  :  (11) 
1.  Autoroutes 
2.  Routes nationales 
3·  Che!:lins  :::-epris 
4·  Chemins vicinaux 
'roTAL  Flux 
'roTALE"'JA 
TOTAL  5[, 
•  •  •  •  1  1  .  .  .  .  :  : 
•  •  •,  •  I  t  .  .  .  .  :  . :  .  .  .  .  .  . 
•  •  •  •  I  t 
0 
: 
0 
:  115,4  52,9  : 
0 
:  39,0  i  91,9  i  207,3 
•  •  •  •  I  I 
:  :  :  :  I  ! 
4.5  22,1 
•  •  •  •  :  I 
:  :  :  :  !  ! 
0 
: 
0 
:  446,4  226,4  : 
0 
:  51,3  ~  277,7  ~  724,1 
:  :  :  :  !  i 
15,9  17,9 
•  ..  •  •  :  I 
•  •  •  •  •  •  I 
:  :  :  =  =  I  !  .  .  .  .  :  :  •  •  •  ~  •  :  s 
:  :  :  :  I  i 
•  •  •  •  s.  :  .  .  .  .  :  ' 
:  :  :  :  !  i 
:  :  :  :  I  ~ 
:  :  :  :  ~  i  .  .  .  .  .  :  .  .  ..  .  :__________  :  ----------..--------·  ----.,  --------- ~-.  :  :  i  :  :  :  : 
0 
: 
0 
:  561,8  ~-279,3  : 
0 
:  90,3  !  369,6  _j  931,4 
·..--------------------- ------- -----. 
i  0  :  0  :  12  3  !  6  1  :  0  :  2  0  !  8  1  i  20,4  :  :  :  t:,  :  :'  :  •  ! 
------------;---------~~------~----------------
• :  0  :  0  :  60  3  i  29  9  :  0  :  9  8  i  39  7  !  .  .  .  ..  .  '  .  .  '  .  '  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
100 
1\)  _,. Table 11 
INFRASTRUCTURE  EXPEXDITURE  :  ROADS  1975 
Member  State  :  1TEDERL.AI'OD 
Network  entire network  mio  of Fl,  EUA  and 'fa 
Investment  expenditure  i  :  :  ~  T  o  t  a  1 
N  :  C  •  Police  •  :  . 
t  ew  :  R  t  :  :  urrent  :  d"  :  n...  h  :1  :  Operating  Roe.d  ca egory  t  econs r.  :  d" t  exoen  1- .._,,er  ea s :  d. t 
cons r.  :  and  :  Total  : expen  1  ure:  ture  :  i expen  1  ure  •  ~uA  •  % 
and  :  :  !  :  :  :  Fl  •  t.  • 
.  renewal  :  :  extons1on  •  •  •  ·  ·  •  • 
(1)_  . ~(2)  ;  (3)  ;  l4)_j_~_I3J_~;==l6L  ;  nr=JUD-=5~-~±l!  __  (9)  :  llQ)  _: _  (n)  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  0  :  0  :  908  190  :  305  :  242  737  1.645  •  524  7  •  33  2 
:  1.  AutoS!'lehtegen  l  :  :  :  : 
2.  Over1g3  wegen van  :  :  :  :  - '  - ' 
het ri  jks1-1egenplan  :  · :  --·  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
3·  Secu.rtd.aire  t·;egen  °  : 
0 
.:  331  117  :  - :  - 117  448  :  142,9  :  9,0  .  .  .  .  .  .  .  . 
4· Tertiaire wegen  °  : 
0 
:  1.445  783  :  493  :  18  1.294  2.739  :  873,7  :  55,3  .  .  .  .  .  .  .  . 
5·  Overige verharde  0  : 
0 
:.  30  33  :  - :  - ·  33  63  :  20,1  :  1,3 
Kegen  :  :  :  •  : 
:  :  :  : 
Expenses not  allocated  0  :  0  :  30  29  :  - :  - 29  59  :  18,8  :  1,2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
•  'KJTAL  F1  °  : 
0 
:  2·744  ~  1-152  :  793  :  260  I  2.210  i  4·954  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  'IOTAl.  ETJA 
0 
: 
0 
:  8-75,3  367,5  :  254,5  :  82,9  ~  704 19  ~  :1.580,2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
'KJTAL%  i  0  : 
0 
:  55,4  i  23,3  :  16,1  :  5,2  ~  44,6  i  .  .  100  .  .  .  .  .  .  .  . 
1\) 
VI 
I • 
_  .. , 
Tabh 11  a 
INFRASTRUCTURE  EXPEXDITURE  :  ROADS  1975 
Member  State  :  ll'EDERLA11l 
Net-.:ork  :  outside built-11p areas 
Investment  expenditure 
Road  category  New 
constr. 
and 
PTtPn~inl'1 
: Reconstr. 
:  and 
:  renewal 
Total 
Current 
expendi  tv.re: 
Police 
expendi-
ture 
m io of F1 ,EOA  and 'fo 
To t  a  1 
: Overheads  Operating 
•  expenditure • 
~ 
F1  EUA 
,. 
% 
o>  ---:r- (2J  :  -oJ  --=-=::T4)  :  <s>  :  (6)  :  (7)  ITOI"=5+6-t-7!  (9)  :  (lo)  :  (n}  : 
1  1.  Autosne1wegen 
3·  Secundaire wegen 
4•  Tertiaire wegen 
5·  Overige verharde  0  0  .30 
wegen 
:TOTAL  EUA  I 
0 
: 
0 
:  470,2  ~  155,7  :  97,3  :  78,4  ~  331,4  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  :0:0:  :  :  :  :  : 
TOTAL%  i  •  •  58,7  i  19,4  •  12,1  .  9,8  :  41,3  i  .  .  .  .  .  .  .  . 
1-645  524,7 
448  142,9 
298  95,1 
63  20,1 
59  18,8 
2-513 
801,6 
65,5  . : 
17,8 
11,8 
2,5 
2,4. 
100 
1\) 
0\ 
I Table 11  b 
INFRASTRUCTURE  EXP~miTUP.E :  ROADS  1975 
Member  State  : l."ED:SRL.\1'1) 
Network  :  within built-up areas  mio  of F1,  EUA  and % 
To t  a  1  ~  Investment  expenditure  i  ~  .  ~ 
:  :  C  t  Pollee  0  t.  i  New  :  R  t  :  :  urren  :  .. .  : 0  ad  per  a  U"!g  •  t  econs r.  :  . ...  exoe:1u.1- ·.rerhe  s  . 
:  cons r.  :  and  :  Total  :expendl.ure:  tu:-e  :  expend1ture 
s  and  •  • 
1 
•  •  •  •  al  •  •  •  •  :  .  renew  :  :  : ext~n~lon :  :  :  :  :  · 
Road category 
F1  EtTA  "/o 
:  (1)  !  (2}  :  (3)  :  (4)  :  (5}  :  (6)  :  (])  (8)=5+6+7  (9):  (10):  QIL 
.  . 
i  :  :  !  :  : 
I  •  •  I  •  •  :  .  .  :  .  . 
I  •  •  f  •  •  I  •  •  I  •·  •  :  .  .  :  .  . 
2.  Overige wegen  van het;  :  ·:  - - ·  i  :  : 
ri  jks!-regenpl en  i  :  :  i  :  :  .  .  .  .  .  . 
i  •  •  I  .  .  :  .  .  :  .  . 
:  •  •  I  •  • 
1.  Autosnelwegen 
3·  Sec'..t."ldaire  ~1egen 
:  •  •  I  •  • 
I  •  •  :  •  • 
:  0  •  0  •  1-270  :  664  •  493  •  14  1-171  2-441  :  .  .  .  .  . 
:  •  •  I  •  • 
4•  Tertiaire wegen 
!  :  :  !  :  :  • 
i  .  .  :  .  .  . 
I  •  •  I  •  • 
I  •  •  :  •  • 
I  •  •  :  •  • 
:  .  .  :  .  . 
I  •  •  I  •  •  Expenses not  allocated  s  •  •  :  •  •  :  ...  .  :  .  . 
:  .  .  :- .  . 
I  :  :  i  :  : 
I  •  •  :  •  • 
:  •  •  r  •  •  !  •  •  - ~~--~  ___  __!_________  • 
5. Overige verharde 
wegen 
.----------·-----~--- -.------.-
.  . 
.  .  .  . 
778,6 
..  . 
.  . 
: 
.TOTAL  F1  i 
0 
: 
0 
:  1.270  i  664  :  493  :  14  i  1.171  2.441  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  . 
:TOTAL  EUA  I  · 0  :  0  :  405,1  ~  211,8  :  157,2  :  4,5  ~  :  :  .  -----~---- .  .  .  .  373,5  778,6 
TOTAL  "/o 
-------------T.------.:-------:-.--------:·~~- •  .- -----~- -: 
~  0  :  0  :  52,0  i  27,2  :  20,2  :  0,6  i  .  .  .  .  .  .  .  48,0 
.. 
100 
100 
N 
~ 
I 
• ·4  -~·  ..  , . 
Table 12 
INFRASTRUCTURE  EJCPF1lDITURE  :  ROADS  1975 
Me;nber  State  :  UNITED  KINGIDiii 
Network  entire network  mio  of t, EUA  and % 
f  Investment  expenditure  :  :  To t  a  1 
i  .  .  +  •  Police  •  . 
r  New  • R  t  •  Currer..  :  d'  : 0  h  _.,  Operating  •  econs r.  .  e:x:per:  1- ver eaas  . 
:  constr.  :  d  :  T  tal  expendl ture:  t  :  exper.d1 ture 
i  d  •  an  •  o  •  ure  • 
!  an .  •  renewal  •  •  • 
:  · :exte!1Slon  :  :  :  :  :  : 
Road  category 
t  ,  EUA 
:  ( 1 )  i  (  2)  :  (3)  :  ( 4)  (5)  :  ( 6)  :  ( 7)  (b) =  5 + 6 + 7  ( 9)  :  ( 10)  :  ( ll) 
:  .  .  .  .  :  .  .  .  . 
I  •  •  •  •  i 
0 
: 
0 
:  202,0  18,0  :  5,9  :  8,7  32,6  234,6 
I  o  ;  o  ;  214  4  43  1  ;  11  8  ;  9 1  11  2  285  6  •  1  ••  t  r.  t  •  t  t  t  •  .  :t  •  •  •  • 
r  1.  :.~otorwaj·s 
2.  Trunk roads 
418,9 
510,0 
•  3·  Principal  and other  ! 
0 
.  : 
0 
:  373,8  450,0  :  67,3  :  148,4  665,7  1.039,5  :1.856,1 
•  roads  !  :  :  :  :  • 
: 
:  .  . 
: 
:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  :  .  .  .  . 
:  .  .  .  . 
I  •  •  •  • 
a·  •  •  •  • 
I  .  .  .  .  .  .  .  . 
I  •  •  •  •  •  '  .  .  .  .  :  .  .  .  . 
I  •  •  •  •  I  •  •  •  • 
t  •  •  •  • 
I  :  :  :  :  :  .  .  .  . 
l  •  •  .  . 
:  .  •. 
r 
:.  .  . 
.  . 
: 
' 
:  !  ;  ;  ;  ;  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
•  o  •  o  •  I  •  •  •  f  L_  .  :  ------=---~~,_2  _  _j  511,1  =  91,o  =  166,8  ~  769,5  ;1.559,7  'IDTAL  t 
t-----'--------:-----.------------------ ~ .:----------
0  : 
0  :1.411,0  !  913,7  :  162,5  :  297,8  i  1-374,0  i  :2.785,0  :  .  .  .  .  :________  :  .  'IDTAL  EUA 
'l'OTAL %  r--- =------=  ------ =  -------=  ------ -----=-------- -=----~- ~------: 
: 
0 
•  . 
0 
•  50,7  :  32,8  •  5,8  •  10,7  :  49,3  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
15,0 
18,3 
66,7 
100 
"'  CD 
I Net:~ork :  entire network 
Category of waterway 
and deadweight  tonnage 
(t) 
INFRASTR'(J;TURE  EXPE!iDIT"JRE  :  INLA.};""D  WATERWAYS  1975 
Member  State  :  BELGIQUE/ BELGIE 
i  i  Investment  expa~diture 
~  constr.  ;  Reconstr. :  Current  ;  Police  :  New  • 
~  a:1d  :  and  :  ·Total  expenditure:  expa'1di'- :Overheads 
mio  of FD,  EUA  and 'fo 
Operating 
e:;q>cnditure  FE 
To 
_;_e~tc:. don :  rene:;al  :  :  ture  • 
~-- .  .  .  - .  .  : 
Table 13 
t  a  1 
EUA  ']. 
__  (~)  -!-=rf>T~=----nJ--:--m  :- cs2  _:  __ =rrr_  =  (7)  :(e.)=5+t+7=  (9)  =  (10)  =  (n)  =  -- :  .  .  :  ..  .  :  : 
ft~.~..:.l~.~·~:i  r:·  .. -e:-.s  :  ·  •  !  ·  ·  :  ; 
ro - 399  i  1  :  5  :  6  !  o  :  - :  o  ~  8  l  I  )  .  .  .  .  .  .  .  . 
II  400  - 599  i  - ;  100  ;  100  i 
0 
;  - ; 
0  l  25  j 
II  I  600  - 999  i  - .  - .  - i  - .  - .  - i  - i 
14 
125 
IV  l.CCO  - 1-499  !  - :  - :  - ! 
0 
:  - : 
0  !  1  !  1 
v 1.500  - 2-999  ~  125  :  130  :  255  i 
0 
:  - : 
0  i  843  i  1-098 
VI  >- 3 • 000  t  !  - :  1  :  1  ~ 
0 
:  - : 
0  ~  13  ~  14  •  •  • 
-----------------~-Total-r----r26---i----236--=-~i--~-362_.;._t-----o------'-~-----::::----i-----,----t--·--a-95----r--r:-2w--~---zr;s---i---22i_;_; 
Ca'1alized rivers  !  :  :  !  :  :  !  ! 
I  2)0  - 399  ~  - :  619  :  619  ~ 
0 
:  - : 
0  j  204  ~  823 
II  400  - 599  i  - :  229  :  229  i 
0 
:  - : 
0
·  i  19  i  248 
III  600  - 999  i  - :  - :  - i  - :  - :  - i  - i 
IVl.000-1./!99  ~  - :  500:  500  i 
0 
:  - : 
0  i  185  i  685 
v  l-500  - 2-999  i  - :  81  :  81  i 
0 
:  - : 
0  i  43  i  124 
VI  ~  3 •  000  t  i  - :  - :  - i  - :  - :  - i  - i  - : .  .  . 
-:------------Co-----Totiir-!  ----=-----~  --r  :-4~g ---~--r:-4zg  ---t-----.,----- ~- .... --~--- -~-----.,----~-----45T  ____ !  -T:-8"a-o:.·~--4f;3  --~---w;~--; 
• 
Canals  i  .  .  i 
-I-250 - 399  i  947  :  21  :  968  i 
0 
:  - : 
0  i  . 263  i  1.231 
II  400  - 599  i  - :  200  :  200  i 
0 
:  - : 
0  i  111  i  311 
III  600  - 999  i  - :  - :  - i 
IVl.OC0-:1.499  i- :  110:  110  i 
0 
:  - : 
0  i  90  i  200 
v 1.  500  - 2.  9~9  i  - :  44  :  44  i 
0 
:  - : 
0  ~  97  ~  141 
VI  ~  3.000  t  i  179  :  - :  179  i  0  :  - : 
0  i  102  i  281  •  •  • 
----------·--------Tctai-!--r;r25---~----3r5---~--r;5Qr---t-----.,-----~-----:----~-----.,----t----~:Gr----t--2:f64--~---41.;5--~---39;4·-; 
I  I  I  I 
!  192  :  6  :  198  i  - :  - :  - !  - !  193  ~  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Other 1v2.ter:-1<!.:VS  4,3  3,6 
...  ---- ~------ ---------- --~----...  __  ...  :- •  .----~ - ---!  •  •  ~~-! 
T  0  T  A L  FB  i  1-444  :  2-046  :  3·490  ~ 
0 
:  - :  0  2.004  ~  5·494 
:  .  .  :  ------·~---~-- :  =--- .  .  .  .  - :----
;  31 '7  :  44 '9  :  7  6 '6  °  :  - : 
0  ~  44 ,o 
:  •  •  ------·---- •  t  120,6  T  0  TAL  EUA 
T 0  T A L  % 
r----- .  ~-~---- :  .  .  -~ ---: 
~  26,3  :  37,2  :  63,5  i 
0 
:  - :  o·  ~  36,5  100 --···:- .  .  .  .  .  .  . 
N 
'P 
,, (  ... )  ,, 
INFRASTROCT'JRE  EXPENDIT'JRE 
Member  State  :  DEU'l'SCELAND 
network  entire network 
nn,A.'Iffi  WAT:SRWAYS  1975 
Table 14 
mio of D!-r 1  EUA  a.."ld  % 
To  t  a  1  Investment  expenditure  !  :  :  !  ! 
Category of water..rey  !  N  E  C  t  :  Police  :  ~  0  t.  i-------------
and deadweight  tonnage  i  ~~wt  :  Reconstr. :  !  urdr~nt  :  expendi- : Overheads !  perda. t1ng  !  :  :  ., 
(t)  i  cons r.  :  and  :  .Total  !expen  1  ure:  ture  :  i expen  l  ure i  Di·I  :  EUA  :  ,. 
:  and  :  al  :  :  :  :  :  :  : 
E extension :  reneu  :  i  :  :  E  i  : 
(l)  ~  (2)  :  (3)  :  (4)  !  (s)  :  (6)  :  (7)  f(e)=5+6+7[  (9)  :  (lo}  :  ·(n) 
I  •  •  I  •  •  l  I 
'Re:;ul::>.:td.  rivers  i  :  :  i  :  :  i  i 
I  · 250  - 399  i  - :  - :  - ~  - :  - :  - i  - i 
II  400  - 599  i  - :  - :  - i  - :  - :  - i  - i 
III  600  - 999  .  ~  0  ; 
0 
:  0  !  1010  : 
0 
:  314  i  13,4  i  13,4 
IV  1.000 - 1.499  ~  0  •  0  :  5014  ~  24,5  : 
0 
:  6,6  ;  31,1  !  8115 
v 1.500- 2-999  i 
0 
: 
0 
:  107,8  i  40,4  : 
0 
:  2012  i  6ol6  i  16814 
VI  ~  3.  000  t  !  0  : 
0 
:  5 18  !  5  I 1  : 
0 
:  2 18  ~  7 19  ~  13 I 7  •  •  ' 
-------------------Totar-t---~o-----~----o-----~--Io4;o---t----so;o---~----r7~4--~----33~o--t---r3o~4----t--294~4--~---93~o--~---26~9--; 
I  •  •  •  i  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
. Cat!alizP.d rivers  :  •  •  :  •  •  :  : 
I  250  - 399  i )  o  · ;  o  ;  8 2  I  16 4  ;  o  ;  6 1  !  22  5  !  30  7 
II  400  - 599  i)  •  •  I  i  I  •  •  I  i  I  :  ' 
II  I  600  - 999  i  - :  - :  - i  - :  - :  - ~  - i 
IV  1.000 - 1-499  i 
0 
: 
0 
:  52,9  i  9911  : 
0 
:  3214  i  131,5  i  18414 
v 1-500 - 2-999  i  0  : 
0 
:  0,4  i  1,8  : 
0 
:  012  !  210  ;  2,4 
VI  ~  3-000  t  i  - :  - :  - i  - :  - :  - i  - E  - .  :  :  • 
,.:.. _______ ----------1'otir-f ----o  -----~ ----o-----~---o I :s ---t---y i 7  :r--~-.... -"'o:S- -~----3S ;y--t---fb2  ~  5----!  --22Z;o--~---f  1;2 -- ~~--26;5--; 
I  •  •  I  t  t: 
Canals  i  :  :  i 
-1-250 - 399  i  - :  - :  - i 
II  400  - 599  i  - :  - :  - i 
II  I  600  - 999  i  0  :  0  :  124,1  i 
IV  1.000 - 1-499  i 
0 
: 
0 
:  296,7  ; 
31,9 
6014 
0 
0 
8,9 
1612 
40,8 
7616 
16419 
37313 
v 1.  500  - 2.  999  i  - :  - :  - i 
VI  ~  J.OOO  t  !  - ·  :  - :  - !  .  .  .  .  .  .  . 
-------------------Totai-t----o-----~----o-----~--d26:s---1---·92:3---~-----7:s--i----25:I--t---124:9----t--545:7--~--ft3;s--~---l§;s--; 
Other <:aterwa,ys  i  o  :  0  :  1611  ~  12,0  :  1,0  :  116  ~  14,6  i  3017  :  9,8  :  2,8  : 
•  •  •  :  •  •  :  ! 
----------------------~--------~--------~------~.  . 
T 0  T A L  IJM  ~  0  : 
0 
:  662,4  ~  301 16  :  3214  :  93 14  i  432,4  l 1.094,8  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
T 0  T A L  EUA  f 
0 
: 
0  ~  210,6  ~  95 19  ~  10,3  :  31,3  ~  13715  ~ 
!  •  - ----- •  -~·  - •  •  t_ -- t 
348,1 
--1--------------- ---r-- t 
i  0  :  0  :  60  5  i  27  5  :  3 0  :  9' 0  i  39  5  ~ 
J  •  •  '  •  '  •  '  •  '  •  '  •  .  .  .  .  .  .  .  .  100  T  0  TAL  %  . 
'5 Netwo:-k  entire network 
Category of water~ay 
and deadweight  tonnage 
(t) 
INFRASTRUCTURE  EX.PE:'lDITURE  H.'LM"D  WATERWAYS  1975 
Member  State  :  F.RAXCE  Table  15 
mio of FF,  EUA  a:~d % 
!  Investment  expenditure  !  ·  •  !  .  .  .  .  . 
:  ,  !  ·  Police  •  !  . 
:  New  :  R  .  t  :  :  Current  :  d'  : Ov  h  ad  :  Operat1ng  :  :  econs r.  :  .  expen  1- er e  s  :  .  : 
~  constr.  :  and  :  ·Total  ~expe:1d1ture:  t  :  1  expenditure i 
•  and  •  •  •  •  ure  •  •  • 
To  t  a  1 
FF  ED' A 
"'  :  •  r  ·al  •  :  •  •  :  :  : ext  e:1 sion :  enel.  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
(1)  !  (2;  :  (.~)  :  (4)  l  ~  (5)  :  (()  :  (7)  jCP) =5+ ~ +  7~  (9)  :  (1c)  :  (n}  : 
:  •  •  I  •  •  :  •  •  • 
R~.;..tl~tc:3  !'i  v~rs  i  :  :  i  :  :  i  i  ·  ·  · 
I  250  - 399  i  :  :  - i  :  :  i  i 
II  400  - 599  i  :  :  - i  :  :  i  i 
III  600  - 999  . i  :  :  - i  :  :  i  i 
IVl.000-1.499  !  :·  :  - ~  ·:  :  !  ~ 
v 1 •  500  - 2.  999  ~  :  :  - ~  :  :  i  i 
VI  ~3-0COt  ~  :  :  0,91  1  :.  :  -~  .~.  •  •  • 
~~--------------~~~------f----------7-----~~--~7---- 0-9- 1---i~----------7----------7----------f------------f---------7---------7---------: 
·  Total  .  •  •  1  •  •  •  •  :  •  •  • 
I  •  •  ;  •  •  :  ;  .  . 
Ca."lalized. rivers  :  :  1  :  :  i 
I  2)0  - 399  :  :  - i  :  :  i 
II  400  - 599  . :  :  - i  :  :  i 
III  600  - 999  :  :  69,28  i  :  :  i 
IV  1.000 - 1 •• 199  :  :  12,95  i  :  :  i 
v 1.500 - 2·999  :  :  195,24  i  :  :  i 
VI  ~  ).000 t  :  :  81,39  i  :  :  i  :  :  . 
-'----------------------·r-t ----------;  ----------;  -35B-87 ___ t-----------;-... -w-----;----------}------------ ---------;--------;------~---:  Tota  •  •  •  1  o  •  •  •  :  •  •  • 
I  •  •  I  ·  . 
Canals  i  :  :  i  :  : 
I  250  - 399  i  :  :  - i  :  : 
II  400  - 599  i  :  :  - i  :  : 
III  600  - 999  i  :  :  - i  :  : 
IV 1.000  ~ 1.499  i  :  :  21,7  i  :  : 
v 1.  500  - 2.  9<)9  i  :  :  - ~  .  . 
VI  ~3.000t  i  :  :  1,4  i  .  .  .  .  .  . 
------------------Totai-t----------~----------~--2--1----t-----------i----------i----------t------------t---------~---------~---------
Other  water~·ray_§  !  :  :  132  33  ~  :  :  !  i  .  .  .  ,  .  .  .  .  . 
!  •  •  •  •  •  •  _____  ____:  -------------.-----:-------=------.- --- ------- --~------------. 
i  :  :  :  :  :  :  i 
T 0  T  A L  FF  :  •  •  515 ,2  :  •  •  :  156,0  :  671 12 
:  •  •  ----- !____  •  •  _!  :  -=---- ----.--- .  :  .  .  --= -------1 
i  :  :  98 , 9  ~  :  :  E  29 , 3 
!  •  -- -- - •  -- - ---__  _:___  •  •  t  T 0  T  f..  L  EUA  -------------------.--------
TOTAL  %  :  :  :  76  8  !  :  :  .  !  23  2  ~ 
1  •  •  '  •  •  •  •  '  •  .  .  .  .  .  . .  .  . 
128,22 
100 
""'  .... Network  :  entire network 
Category of wate:r,;a,y 
and deadweight  tonnage 
(t) 
Ca."lalS 
I  250  - 399 
II  400  - 599 
III  600  -·  999 
IV  1.oco - 1.499 
v  1-500  - 2-999 
VI  3' 3.000  t 
" 
INFRASTROCTURE  EXPENDIT"JRE  INLA.lffi  WATERWAYS  1975 
Member  State  :  LUXEI•!BOURG  Table 16 
000 Flux,  EUA  end % 
To t  a  1 
EUA  'I> 
.  ! 
i  ! 
~  ~ 
i  i 
.  .  .  .  .  t  j  .  . 
-------------------------l----------~----------~----------i---·-------;----------~----------f------------t---------;---------;--------- Tctal  :  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Other  water~:ays  i  :  :  !  :  :  1  I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -
: 
.  . 
: 
: 
.  .  .  .  .  .  .  .  . 
T  0  TAL 
TOTAL 
T 0  TAL 
0  :  5·220  :  5-220  i  4-150  :  510  :  1.860  !  6.520  11-740  .  •  • 
•. -------·  •  •  •  •  ------- _!_ __________  _ 
Flux 
.----- .  .  . 
E"JA  I 
0  ~  114,5  :  114;5  !  91,1  ~  11,2  ;  40,8  E  143,1  ~  :  257,6 
o!  ,. 
I  :  ·:  •  :  ,:  i  i  : 
: 
0 
:  44,5  :  44,5  !  35,3  :  4,3  :  15,9  :  55,5  :  :  100_  I 
""  1\) 
•·  . INFRASTROCTURE  EX~DIT'"u!B  l!J'LM1)  WATI:RWAYS  1975  Table  17 
Member  State  :  NED'SRLAI:D 
~let:·:~:-k  :  entire network  mio  of Fl,  EUA  and % 
i  •  Investment  expenditure  !  To t  a  1 
Category of waterway 
and  dead~:eight  tonnage 
New  :  .  :  .• 
constr.  :  Reconstr. :  ~  Current  :  Police 
and  :  and  :  Total  !  expenditure:  expendi-
•  Operating  :  : 
; Overheads  e::z::pendi ture  Fl  :  EU.A.  :  'fo 
{t) 
exte!'lsion :  renewal  :  ~  ture  .  : 
(1)  !  (2)  -:- (J)  :  C4J  . !  --T5}  -- =-(~,)  :  ID===<00+ 6+7:-(9)  :  (lo)  :  (11) 
:  •  •  s  •  •  I  I 
Rer:-..1'!.::::cd  ~ive~.J  ;  :  :  i  :  :  i  .  i 
I  250  - 399  i  - :  - :  - E  0 12  :  0  :  - 0,2  i 
II  400  - 599  i  0  ; 
0 
;  0,9  !  1,4  ;  0  ;  - 1,4  ~ 
III  600  - 999  :  - •  - •  - :  - .  - •  - - i 
0,2 
2,3 
IV 1.000-1.499  ~ 
0 
: 
0 
:  7,1  ~  5,1  : 
0 
:  2,3  7,4  ~  14,5 
v 1-500  - 2-999  ~  0  :  0  :  0,3  ~  9,4  :  0  :  2,1  . 11,5  ·~  11,8 
VI  ~3.000 t  ~  _  _"  _____  :  ---~ ___  : _____ 9_,2·---~---5-,6- ... -:  ...  0  :  3,3  8,9  ~  18,1  .  . 
---~--------------~-----1----------~----------~----------f-----------~----------~----------~------------f---------!  _________ :  ________ _  Total  :  0  :  0  :  17,5  •  21.7  :  0  :  7 ,7  :  29,4  :  46 ,9  :  J,S_._Q  __:__  11.7 
.  .  ! ---- --- :  ---=-- :  :  :  : 
Ca.'la.ll::cd  nve:-s  ~  •  •  :  •  •  ~ 
I  250  - 399  i  - :  - :  - i  0,3  : 
0 
:  - i  0,3 
II  400  - 599  i  - :  - :  - i  - :  - :  - i  -
0,3 
III  600  - 999  i  0  :  0  :  1,0  i  2,3  :  0  .  :  - i  213  3,3 
IV 1.000 - 1.499  ~  - :  - :  0,1  i  1,2  :  0  :  0,3  i  1,5  1,6 
v 1-500  - 2.999  f  0  :  0  :  24,7  ;  11,5  :  0  :  7,9  i  19,4  44,1 
VI  ~3.000t  i  0  :  0  :  45,3  i  - :  0  :  10,0  i  10,0  55,3.  . 
------------------Totir-!----o------~----o------~--Tf.T  ___ !  ___  T5-;I---~---··--:o----i----i£f.-i--t----ff.5  _____  -To4-x--I--Tf.4---~-26-.0:...  __ 
Cma.ls  :  :  :  :  i 
---x-250 - 399  °  :  0  :  8,0  3,6  :  0  :  - i  3,6  11,6 
II  400  - 599  °  :  0  :  9,5  16,8  :  0  :  3,8  i  20,6  30,1 
II  I  600  :- 999  °  :  0  :  2 , 3  1 ,  0  :  0  :  - i  1 , 0  3 , 3 
IV 1.000-1.499  °  :  0  :  15,3  28,2  :  0  :  3,6  ;  31,8  47,1 
v 1.500- 2.999  °  :  0  :  12,9  18,0  :  0  :  6,8  i  24,8  37,7 
VI  3'3.000 t  o·  :  0  :  52,4  0,9  :  0  :  11,7  i  12,6  65,0  ,  . 
----------·--------Tctii-r---- 0------i----o------i-Too-,!C-- ----61f.-5----i-----o-----i----25-.-Q---t---94-.J----- -191t-:1r--i--62~Y--~--48~4---
i 
0 
: 
0 
:  27,5  22,8  : 
0 
:  5,6  ~  28,4  55,9  :  17,8  ~  13,9 
:  __ '!..____  --·  -~~-·------- •  _  _._. _____  .._  Other wa.te::-;.:e.ys 
.------- .  - -- ---- .. 
TOTAL  F1  ·~ 
0 
: 
0 
:  216,5  ~  128,3  :  31,0  :  57,4  ~  216,7  ~  433,2  .  .  .  .  .  .  .  . 
-------------------~.-------~.------~.  •  •  •  1  • 
TOTAL  E'"t.JA  E 
0 
: 
0  :69,1  i  40,9:  9,9:  18,3;  69,1  i 
:  .  .  -----~-------.  .  -~--~--- _· _ ___.. __  _  138,2 
i  o  :  o----=--50 o  ----r-·29--6--=--7 2--:-13 2  --~---5oo  -- E 
J  •  •  '  •  '  •  ,  •  '  •  1'  • 
•  •  •  •  •  I  •  •  •  100  TOTAL  % 
v.o 
VJ 
I Not10ork  entire network 
Category of water.,.a,y 
md deadweight  tonnage 
(t) 
INFRASTRIXTURE  EXPEND! TURE  I1'LA11J  WATERWAYS-1975  Table 18 
Member  State  :  UNITZD  KIN:iiX>:.I 
mio of r.t  E1JA  a."ld % 
~  Investment  expend.i  t  .  •  ure  •  • 
i  New  :  •  :  :  i  l  constr.  ,  Reconstr. :  Curront  ,  Police  :  ;  T o  t  a  1  !  and  :  and  :  Total  expenditure:  expendi- :Overheads  Operating E-----:-.--------
1 ext,.sion,  rone•al  :  ,  ture  ;  .,..,.diturej  £  ;  EUA  :  '/.  .  .  .  - .  .  .  .  ;  .  : 
(l)  f  (2)  :  (J)  :  {a)  !  (5)  :  (n  :  (7)  i(f')=5+6+71  (9)  :  (lG)  :  (11)  : 
:  •  •  I  •  •  :  •  •  • 
Reg:.1l2~eC.  rive~s  ;  •.  •  :  •  •  i  i  ·  ·  · 
I  2=o  - 199  :  :  :  !  :  :  :  : 
.)  .)  '  .  .  .  .  ..  .  .  : 
II  400  - 599  i  :  :  i  :  :  i  i 
III  600  - 999  !  :  :  f  :  :  ~  i 
I 1T  1.  000  - 1.  4  99  ~  :  :  ~  :  :  !  !  :  v 1.  500  - 2. 999  i  :  :  !  :  :  i  i 
VI  >- 3.000  t  !  :  :  !  :  :  ~  !  .  .  . 
-------------------Totai-t----------~~---------~----------t---o:34r---~-----=----~--~oz5---t---o~366----r--~~366--~--o:gs---~--32;2-~~; 
I  •  ·•  ;  •  •  :  :  .. 
C311ali?.ed.  rivc~s  :  :  !  :  :  !  i 
I  2)0  - 399  :  :  i  :  :  i  i 
II  .  400  - 599  :  :  i  :  :  i  i 
III  600  - 999  :  :  i  :  :  i  i 
IV 1.  000  - 1- ·~ 99  :  :  i  :  :  i  £  • 
v 1.  500  - 2. 999  :  :  ;  :  :  i  i  :  - -
VI  ~  J.OOO  t  :  :  i  :  :  i  i  :  :  : 
-------------------'I'ot:ar- ---------- ~  ----~-----i---------t- --o:sn---~- ---·--=----~--o:o3s---t---o;55f'""---! --o;55r--r-o;9~---r--.rg;s·-; 
•  •  I  •  •  I  1  .  .  :  .  .  :  : 
Canals  ·•  •  •  •  •  r  • 
I  250  - ·  399  :  :  i  :  :  i  i 
II  400  - 599  :  :  i  :  :•  i  i 
III  600  - 999  :  :  i  :  :  f  i 
IV 1.000 - 1.499  :  :  i  :  :  i  a 
r.:  •  •  I  •  •  I  :  V 1.  500  - 2.  9;;9  •  •  I  •  •  I  I  >  .  .  .  .  .  .  . 
VI  ....  3.000  t  .  .  :  .  .  :  : 
-- ------- ----------~----------~----------!-----------~----------~----------!------------!----------------------------- ------- ------- Total  :  :  !  0,211  :  - :  0,005  j  0,216  i  0,216  :  0,39  :  19,3 
; 
·•  . 
Other  watcr-;-;e.ys  :  :  i  - :  - :  - i  - i  - :  - :  - .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
T 0  TAL  f..  r- :  :  i  1,065  :  - :  0,068  i  1,133  !  1,133  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  . 
T  0  TAL  E"tJA  •  ;  ;  ~  1 '90  ;  - ;  0'  12  !  2 ,02  ~  •  •  •  2,02  .  .  .  .  .  .  . 
T 0  TAL  %  '  .  .  .  .  .  .  . 
!  :  :  !  .  94  :  - :  6  !  100  i  100 
~ Tablel9 
JrE'.-l  LOA.~S A...'ID  REPAYMENTS  A.'ID  IN'l"E:!EST  IU RESPECT  OF  LOA...~S  COXTRA.C'I'ED  :BEFO?.E  1975 
mio  national  cur~encics in mio 
Repayments  Interest  {  Loans 
I  I  :---------------------------------- :  :leob~r S"';.ates  :Unit  :  :  Inland  :  :  Inland  ! 
:  :  Railw~s  :  Roads  :  :t  Railw~  :  Roads  :  ...  i  •  •  wa  erwey-s  •  •  wa"erwa,ys  : 
:  :  •  •  •  •  ___  ! 
:Belgi~e/  :FBi  80  :  22.7471)~  - .--1.204  ~  0  ~  -----1 
•  Belgie  •  i  •  •  •  •  : 
•  •  I  •  •  •  •  : 
:  DSI:!:U.rk  :  DKr I  ·- : 
0 
:  - 110  : 
0 
:  - ! 
•  I  "  .  •  •  i 
'  Deutschland  •  Dol  !  - :  0  :  - 484  • 
0 
•  - :  :  Z  •  I  :  :  :  ! 
:  France  :  FF  !  2~8  :  0  : 
0 
:  461  :  0  : 
0  .1 
•  •  I  I  I  I  ••  •  : 
•  Irel811d  :  £  .J  - •  - •  - i  0,1  :  ~  - •  - I  ------1- ------- -•·  - -•- ------- •  --- -•-- -- --------s-------- - - --·--~  ... ----- z  --~-- -1 
•  It  alia  •  Lit  :  - :  o  :  o  :  4  •  .  o  •  o  :  •  : %000!  •  .  •  !  :  :  ! 
:  Fluxl  19  : 
0 
:  - i  16  : 
0 
:  - i  .  .  .  •.  .  .  .  .  ' 
:  11  :  20  :  - i  16  :  ~21  :  - i 
i  1  •  1:  •  •  : 
i  - 45,2  :  - i  - :  U0,9  :  - i  .  :  .  .  .  .  . 
I 
1  Lm:ecbourg 
:  lJederlcnd  :  Fl 
:  tlni  ted Kingdom:  £  :  : 
Railweys 
847 
368 
397 
_()~ 
200 
0 
.  . 
: 
- -•--- . 
:  .  .  .  . 
: 
Roads 
39-045 
0 
0 
0 
39. 
185,3 
.  .  .  . 
.  . 
: 
Ir..land 
waterw~ 
0 
- ---•---- .  .  . 
: 
:  :  in mio  of·EUA 
:  .  .  .  .  .  .  .  . 
•  Belgique/  :  EUA !  1 ,8  ;  500  l) :  - ·~
1 
26 ,4  : 
0 
:  - i 
•B1···  •  1  •  •  •  •  • 
:t  e  g1e  :  I  l  :  :  .  :  j 
:  Dacmark  :  EUA  I  - z 
0 
:  - 1  15 ,4  : 
0 
:  - I . 
I  De  :t  bl  d  :  EUA i  - :  0  :  - I  1 ca 1  :  0  :  - i 
1  u  sc  an  :  l  1  :  1  .;1  '  :  :  1 
I  France  :  EUA f  50  14  :  0  I  0  a  86,1  : 
0 
:  0  i 
I  :  l  :  :  l  :  :  ~ 
•  IJ"'1eind  •  EUA  :  - •  - •  - I  0,2  •  - •  - I  •  •  i  •  •  I  •  •  t 
:  It  alia  :  EUA  :  - :  0  :  ·  0  I  4 ,9  :  0  :  0  I 
l  ::  :  0  I  I  :  0:  I 
:  Luezbourg  •  EUA:  0 14  •  •  - :  0,4  •  •  - • 
•  '  •  •  t  •  •  i 
:  :Jederlmd  :  EUA i  3,5  :  6,4  :  - f  5,1  :  6,7  :  - l 
l  :  •  Oaited Kingdom. 
:•  . 
:  :·  •  I  •  •  I 
EUA i  - :  80 '1  ;  - I  - ;  198 ,o  ;  - l 
1) including interest. 
18,6. 
51,7 
74,6 
1,6 
247,1 
0 
: 
: 
: 
856,8 
0 
0 
0 
0 
12,4 
330,9 
: 
: 
0 
0 
: 
·------ . 
.  .  .  . 
.  . 
~ - 36  -
PART  TWO 
UTILIZATION  , 
Rail  infrastructures 
Road  infrastructures 
Inland waterw~  infrastructures 
0 
0  0 Network :  entire State networks 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  RAILWAYS  1975 
All Member  States 
Railway  traffic  0 
h 
t  e  r 
Classification  Passenger trains  Goods  trains  t  r  a  f  f  i  c 
Table  20 
A 1  1 
traffic 
Electric :  Other  :  Total  Electric :  Other  :  Total  Electr.: Other  :  Total  Electric :  Other  :  Total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .·  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  1.  .  . 
Train-km 
:  Member  States 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  :  ..  :  ..  :  ..  :  .. 
I  •  •  I  •  •  ;  •  •  :  :  ..  :  ..  :  ..  : 
I  •  •  :  •  •  :  •  •  :  :  ••  t  ••  :  ••  :  ; 
I  •  •  I  •·  •  I  •  •  I  __ 
•  »e!glque/Eelgie  i  38,5  :  26,0  :  64,5  i  . 8,1  :  13,2  :  21,3  ~  0,2  :  1,4  :  1,6  i  46,8  :  40,6  :  87,4 
~- ~~- --=--Dan:nark  ----1-·  8,2  :  -28,6 -~~)6,8  ~  -~-- - -~ --;  ~---7,5- --:  -- 7 r5  ~-!~ ---~- -:-~  -0- :  O- ~;--8;2 ·  :  36,1- :--44·;-3-- --
a Deutschla:'ld  I  262,8  :  148,8  :  411,6  i  154,1  :  68,3  :  222,4  i  3,9  :  10,5  :  14,4  i  420,8  :  227,6  :  648,4 
:  France  I  165,8  :  116,8  :  282,6  I  155,5  :  75,2  :  230,7  i  1,2  :  2,6  :  3,8  i  322,5  :  194,6  :  .517 11 
Irela."ld  i  - :  7,5  :  7,5  i  - :  4,0  :.  4,0  i  .  - :  1,6  :  1,6  i  - :  13,1  :  13,1 
Italia  i  142,0  :  70,5  :  212,5  ~  48,3  :  5,6  :  53,9  I  10,0  :  2,8  :  12,8  i  200,3  :  78,9  :  279,2 
:  Luxembourg  I  1,2  :  1,8  :  3,0  i  0,9  :  ·1,2  :  2,1  i  0  :  0,5  :  0,5  i  2,1  :  3,5  :  5,6 
:  llederland  !  76,8  :  16,3  :  93,1  !  9,5  :  5,7  :  15,2.  i  - :  - :  - }  86,3  :  22,0  :  108,3 
:United Kingdom  ~  15213  :  170,9  :  323,2  i  17,0  :  95,4  :  112,4  i  2,3  :  16,1  :  18,4  i  171,6  :  282,4  :  454,0  ,  :_____  :  ---·--------·  ------!.-------:  _______  .:. ________  ,t ___  : _____  • ______  ,;.. ______  ._.  _______  :_ __  • 
:  Total  ~  847 16  :  587,2  :r.434,8  i  393,4  :  276,1  :  669,5  i"  17,6  :  35,5  :  53,1  ~-258,6  :  898,8  ~-157  14  .  .  .  .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  2.  Cross  t.km  i  :  :  ~  :  :  ·  i  · ·  · 
worked  i  :  :  i  :  :  i  :  .  .  :  .  .  : 
I  •  •  I  •  •  t 
:  ftfelllber  States  i  :  :  i  :  :  .  i  _  ~  . 
:  Belgique/Belgie  ~  12,3  :  7,0  :  19,3  i  . 7,3  :  12,4  :  19,7  ~  0  :  0,2  :  0,2  ~  19,6  :  19,6  :  39,2 
=nanrnark  I  1,9:  7,7:  9,6  i  - :  5,0:  5,0  i  -: 
0
: 
0  i  1,9:  12,7:  14,6 
:Deutschland  ~  87,0  :  28,3  :  115,3  ~  131 13  :  34,9  :  166,2  i  1,1  :  1,0  :  2,1  ~  219,4  :  64,2  :  283,6 
:France  ~  8215  :  25,8  :  108,3  i  135,1  :  44,1  . :  179,2  ~  0,5  :  0,6  :  1,1  i  218,1  :  70 15  :  288,6 
:  Irclar.d  i  - :  · 1,6  :  1,6  i  - :  1,7  :  1,7  ;  - :  0,1  :  0,1  i  - :  3.,4  :  3,4 
:  Italia  i  66,1  :  10,6  :  76,7  i  40,6  :  2,7  :  43,3  ~  6,5  :  - :  6,5  i  11),2  :  13,3  :  126,5 
:  Luxembourg  i  0 12  :  0 13  :  0,5  i  0,7  :  0,9  :  1,6  !  0  :  0  :  0  i  0,9  :  1,2  :  2,1 
:Nederland  i  16,9  :.  2,0  :  18,9  i  5,4  :  3,4  :  8,8  i  - :  - :  - i  22,3  :  5,4  :  27,7 
:  United Kingdo!t  i  46 13  :  42,3  :  88,6  i  7,6  :  52,6  :  60,2  ;  1,2  :  12,9  :  14,1  i  55,1  :  107,8  :  162,9  . 
=---------------------~---------!  _________ :  _________ l---··  _____ : _________ : _________ l _______ : _______ : _______ ! _________  : _________  ~---------· 
Total  ~  313 12  :  125,6  :  438,8  !  328,0  :  157,7  :  485,7  ~  9,3  :  14,8  :  24,1  ~  650,5  :  298,1  :  9A8,6  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
~ 
I ..  ..  • 
!,able 21 
UTILIZATION  OF  I1"'FRASTRUCTURES  :  RAILWAYS  1975 
All  Kember  States 
Network  :  entire State networks  ~  .  :  .  Railway  traffic  Total for each country  ..  :  :  Total  for  Classification  .  :  .  :  :  the nine  .  Passenger  Goods  .  Electric  Other  :  : 
:  1.  Train-km 
:  : 
:  :  :  :  :  :  .  Belgique/Belgiii  :  73,8  :  24,4  :  53,5  :  46,5  .  4,1  . 
Danma.rk  :  83,1  :  16,9  :  18,5  :  81,5  :  2,1 
Deutschiarid  ·:  63,5  :  34,3  :  64,9  :  35 ,l  :  30,1 
France  :  54.7  :  44,6  :  62,4  :  37,6  :  23,9 
Ireland  .  57.3  .  .30,5  .  - I  100,0  :  0,6  .  .  . 
It  alia  .  76,1  .  19,3  .  71,7  .  28,2  :  12,9  .  .  .  .  .  Luxe!!~  bourg  .  53,6  .  37.5  .  37 ,,  .  62,5  .  0,3  .  .  .  .  .  . 
:  Nederland  :  86,0  :  14,0  :  79.7  :  20,3  :  5,0 
United Kingdom  :  71,2  :  24,8  :  37,8  .  62,2  :  21,0  .  .  I  .  :  .  :  .  .  .  - ""'  Total 
I  66,5 
:  :  58,3  :  :  100 
:  CD 
31,0  .  41,7  I  :  :  :  .  :  : 
:  2. Gross  tkm  worked 
:  :  .  :  .  I  :  .  .  .  .  .  .  :  .  .  :  .  .  .  .  .  . 
:  Belgique/Belgie  :  49,2  :  50,3  :  .  50,0  .  50,0  :  4,2 
Dar...mark  :  65,8  :  34,2  :  13,0  :  87,0  :  1,5  ..  . 
:  Deutschland  :  40,7  :  58,6  :  77,4  :  22,6  :  29.9 
France  :  37,5  .  62,1  :  75,6  .  24,4  .  30,4  .  .  .  .  Ireland  :  48,0  .  so,o  .  - .  100,0  :  0,4  .  .  ..  .  .  . 
It  alia  :  60,6  .  34,2  .  89,5  .  10,5  :  13,3  .  .  .  .  Luxembourg  .  23,8  .  76,2  :  42,9  .  57,1  :  0,2  .  .  .  . 
Nederland  .  68,2  :  31,8  .  80,5  :  19,5  :  2,9  . 
United Kingdom  :  54,4  .  37 ,o  :  33,8  :  66,2.  :  17,2  .  .  .  .  :  :  .  :  .  .  .  .  - -------------- ---------
Total 
:  46,3 
:  51,2  .  68,6  :  31,4 
:  100  .  .  .  .  .  . Table 22 
tlTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1975 
Vehicle-km  travelled annuallv on  roads outside built-up areas 
Member  State  :  'BELGIQUE/BELGI~ 
Net-.rork  :  entire network  mio  v-km 
:  Category  of  roads  Total 
.  . 
Category of vehicle  .  .  .  .  .  . 
Number  :  '/. 
r  :  • 
:  1. Passenger vehicles with less than 
---;---lOseats· ----- -- -------
:  2.  Vans  with total permitted laden 
weight  less than 3 t 
3·  Goods  vehicles 
:  4. Goods  vehicles with trailer 
: 5·  Tractors with  semi-trailer 
6.  Buses  and  coaches 
1·  Vehicles used for the transport of 
abnormal  loads and  special vehicles 
:  .  .  .  . 
.  . 
. 
i 
I 
! 
i 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
i  : 
: 
I 
25-;ooo---- ;- - 89,8  .  . 
340  .  1,2  . 
1.550  .  5,6  . 
105  .  0,4  .  .  . 
520  :  1,8 
340  .  1,2  .  .  . 
0  0 
. 
-·------
! 
! 
: 
: 
8. Agricultural vehicles  i  .  . 
0  0 
i  •  •  • 
Number 
i  : 
•  :  27-855  .  • 
T  o  t  a  1  :  :--------·  --------------------------------------------------}------------;--------
•  td  •  I  • 
fO  •  :  •  100  .  -
NOTE  :  All  the  above  data ara  estimated.  It should be noted that  : 
- categories 1  and  6  include vehicle-km on  foreign  road networks ; 
- categories 2,  3,  4  and 5 only include vehicle-km on  Belgian roads  run by Belgian - registered goods  vehicles ; 
- vehicle-km by foreign vehicles on  Belgian roads  and  by traetor vehicles not  attached to  a  semi-trailer ars 
also  excluded.  ""'  '10 
I • 
Net-.,.ork  :  entire network 
: 
: 
Category of' vehicle 
-
: 
:  1. Passenger vehicles with less than 
10  seats 
2. Vans  with total permitted laden 
:  weight less than  3  t 
:  3·  Goods  vehicles 
:  4. Goods  vehicles with trailer 
5· Tractors with semi-trailer 
:  6.  Buses  and  coaches 
:  1· Vehicles used for the transport of 
abnormal  loads and  special vehicles 
: e.  Agricultural vehicles 
: 
: 
. 
Number 
Total:  '/o 
: 
ti'I'ILIZATION  OF  INFRASTRUCTUP.SS  :  ROADS  1975 
Vehicle-km trtwelled a.""mually  on  road neh.""Jrk 
Kember  State  :  DA..'l>!ARK 
Category  o  r  roads 
.  . 
Table 23 
mio  v-km 
To  t  a  1 
Number  'to 
.  .  :  .  .  .  .  : 
: 
: 
: 
.  . 
.  . 
: 
i 
! 
! 
! 
i 
'  : 
i 
! 
i 
I 
I 
!  : 
i 
i 
~ 
20.000 
2-700 
. 2-400 
270 
180 
300 
0 
0 
: 
.  . 
I  2s.aso  . : 
77,4 
10,4 
9,3 
1,0 
o·,7 
1,2 
0 
0 
----------------------------------------------------t-----------~---------
i  :  100 
b. 
0 
: 
.  . 
: Table  24 
UTILIZATION  OF  INFRfl.STRUCTURES  :  ROADS  1975 
Vehicle-km travelled annually on  roads outside built-up areas 
Member  State  :  DEUTSCHL&~ 
Network  :  entire network  mio  v-km 
Category  of  r  o  ad s  To t  a  1 
Category of vehicle  :  Bundesauto-:  Bundes- Nu;nber  .,. 
bahnen  :  strasse..'l 
Land-
atrassen 
Kreis-
strassen 
Gemeinde-
strassen  ·-
:·  i  i  i  i  •  ;  •  ii  ---- ..  ...  . 
:  1. Passenger vehicles with less than  :  45-362  :  48-736  :  35.004  :_  18.087  :  21.251  §  168.440  :  87,2  ~ 
________  ; _ _ lOseatS.-------·-- --------:---- -:-----·-----!  --:----- :  _______ i  _____  -- -=-------.---- •  .  .  .  .  .  .  . 
2.  Va.'lS  with total permitted laden  :  1-063  :  1.493  :  1.298  :  765  :  325  i  4·944 
weight  less than 3  t  :  :  :  :  ·  :  i 
:  3· Goods vehicles  :  1.929  :  2·383  :  · 1.697  :  941  :  351  f  ·  7·301  .  .  .  .  .  .  . 
:  4.  Goo4.s  vehicles with trailer  :  3·030  :  1.  701  :  690  :  260  :  165  • 
:  5·  Tractors with semi-trailer  :  1·743  :  716  :  • ·  235  :  89  :  65  .  .  . 
6.  Buses  and coaches  :  384  :  599  :  486  :  235 
• 1· Vehicles used for the transport of  ~~ 
•  abnormal  loads and special vehicles  :  97  348  590  607 
132 
355 
5-846 
2.848 
1-836 
1-997 -
:  .  . 
: 
: 
2,5 
3,8 
3,0 
1,5 
1,0 
1,0 
~ 
: 
8. Agricultural vehicles  :  :  :  :  :  E 
:  :  :  :  :  :  ;  .. 
Number 
:  Tot a  1 
~ 
'"'  ·• 
:  53-608  :  55·976  :  40.000  :  20-984  :  22.644  ~  193-212  .  :  .  .  .  .  .  .  . 
--:----;r-8----=----~9--;----:----~-7-----:---~o-8-----:----;;-7-----f------------=---ioo  ---
,. '.  '  ..  t  •  ': 
.. 
A  .... .  .. 
Table  25 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1975 
Vehicle-lo:r travelled annually on  roads outside built-up areas  1) 
0 . 
Network  :  entire network 
Categor,y or vehicle 
lo  Passenger vehicles with less than 
10  seats 
2. Vans with total permitted laden 
weight less than 3 t 
:  3·  Goods vehicles 
4·  Goods· vehicles ~ith trailer 
: 5·  Tractors with semi-trailer 
:  6.  Buses  and coaches 
: 
1· Vehicles used.for the transport or 
abnormal  loads and special vehicles 
.  :  8.  Agricultural vehicles 
Membe::- State  :  FRA<~CE 
mio  v-km 
:  Category  or  roads  Total 
: 
: 
: 
.  .  .  . 
: 
Autoroutes 
0 
0 
: 
: 
: 
'.  . 
.ll  . 
: 
: 
; 
: 
' 
Routes 
nationales 
43,7 
2,3 
8,5 
0,4 
0,2 
0 
Chemins 
: departecentaux : 
.  . 
: 
0 . 
: 
: 
Voies. 
communales 
Number  'fo 
0 .  .  .  . 
:  : 
: 
0 
0 
:  .. 
·0  •  0  . 
: 
! 
= 
0 . 
: 
------------------------------------~--------------~·~----~------------~=~-------------------=  :  .  •- :·  Humber  :  26,8  :  55,1  :  110  :  10  i  201,9  :  :  .  .  .  .  .  .  :.  .  .  .  .  .  . 
----------------------------------------------------------------~---~------------------- .  .  .  ..  .  .  .  .  .  i  .  .  Total: 
'fo 
1) Urban traffic estimated to be about 70/80 milliard vehicle-km 
I 
~ 
N 
I Table 26 
UTI!.IZATION  OF  INF!lASTRUCTURES  :  ROADS 1975 
Vehicle-krn  travelled annually on  roads outside built-up areas 
:  .  . 
Network  :  entire network 
Categor.y of vehicle 
:  1. Passenger vehicles with less than 
. : 
: 
Member  State  : IREL~TD 
Category  0  f  roads 
National primary 
roads 
2.084 
.  . 
.  . 
National  second~~ 
roads 
959 
County  roads 
.  5-807  . 
mio  v-km 
To t  a  1 
~ 
Number  .  .,. 
: 
:  : 
8.850 
:  71,1 
:  .  :  -.- -- _:  ____  --- --··------ .  -·- -- -- ·  10  seats  ·-· --- -· ·-- ----·  --- ··  .  -----·---- ·-----··-
: 
:  2. Vans  with total permitted laden  .  weight  less than  3  t  . 
). Goods  vehicles 
4· Goods  vehicles with trailer 
:  5· Tractors with  semi-traile~ 
: 
: 
6 •. Buses  and  coaches 
1·  Vehicles used for the transport of 
ab~ormal load~ and special vehicles 
8.  Agricultural vehicles 
Number 
Tot a  1  .,. 
.. 
.  . 
.  . 
. 
195  :  89  :  613  :  897  :  7,8 
z  :  : 
912 
:  8,0  : 
.  . 
257  . 
90  • 565  :  .  .  l 
16  :  0,1 . :  6  .  2  .  8  .  . 
:  156  1,4 
I 
. : 
161  :  1,4  . 
52  .  Q,5  . 
.  :  67  .  34  55  ..  .  .  .  . 
38  :  19  :  104  .  : 
7  .  3  42  :  .  . 
!  .  .  .  . 
:  424  :  3,7  :  12  :  16  :  396 
:  ; 
2.666  :  1.212  :  7  ·590  i  11.468  • 
-------------------~---------------------!--------------------~------------:  ________ _ 
23,2  :  10,6  :  66,2  i  :  100 
~ 
""'  I 
.  .  .  .  .  .  .  . •  ..  • 
Table 27 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1975 
Vehicle-lan travelled annually on roads outside l:uilt-up areas 
Member  State  :  NEDERLA!m 
Network  :  entire network  mio  v-km 
~ategqry  of  r  o  ad a  Total 
:  :  :  : 
Autosoel- : b 
1 Andez:e.k  :  Secunda.ire  :  Tertiaire  :  Overige 
e  angrl.J  e 
:  i  .k  :  wegen  :  wegen  &  wesen  •  r  J  swegen  •  •  •  _ 
Categor,r of vehicle 
wegen  Number  •  "' 
.  .  .  .  .  .  .. 
l<>a  ,.,.;t.h  1 ...  ,..  t.h..n  :  11_/l~n  :  .,:;.?R?  :  C::.lnA  :  'L?nA  ;  A • .,:;?l  •  1. Passenger vehic  ___  ··---· ---- ___  _  11.460  5-108  4-621  6.282  3-208  30-679  85,2 
•  10  seats 
2.  Vans with total permitted laden 
weight  less than  3  t 
3·  Goods vehicles 
4•  Goods vehicles with trailer 
5· Tractors with semi-trailer 
6.  Buses  and coaches 
1· Vehicles used for the transport of 
abnormal  loads and special vehicles. 
: e.  Agricultural vehicles 
Number 
.  . 
.  . 
378 
850 
311 
365 
94 
.  . 
.  . 
: 
: 
' 
.  . 
218 
503 
195 
225 
60 
8 
.  . 
223 
380 
90 
115 
66 
6 
12 
: 
.  . 
138 
217 
52 
45 
26 
7 
22 
.  .  .  . 
: 
.  . 
199 
312 
75 
65 
38 
11 
32 
1-156 
2.262 
723 
815 
284 
24 
74 
:  13-458  •  7-491  •  6.000  .  i  3·715  i  5·353  :  36.017 
3,2 
6,3 
2,0 
2,_3 
:  0,8 
0 
0,2 
.  .  .  .  .  .  . 
-----~·.  _______  :,. ____  ,:  ____________  !.  ______________  .:  ________  ..; __  ..;..! ____________  ! ____________  .:. ______ _ 
:  37  4  :  20  8  :  16  6  :  10  3  :  14  9  !  :  100 
Tot a  1 
I  ..  r  ..  t  ..  t  ...  t  : 
:  :  % 
: 
f: 
; 
' 
: .  . 
Network  :  entire network 
Category of vehicle 
Table  28 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTUP.ES  :  ROADS  1975 
Vehicle-km  travelled annually on  roads outside built-up areas 
Member  State  :  U1l1TED  KING00!-1 
mio  v-lcm 
Category  r  o ad a  To t  a  1  o  r  . 
------------------------------------~-------------·----------------­ ..  . 
;  Sub  principal  ~  . 
•  •  •  •  -:and unclassified! 
Principal 
roads  :  Motorwa,ys  ·  •  Trunk roads  Number  'f.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  - • 
:  ---
~-~--~-1--Passen~r vehicles-wi-th-less-than  :-~  -1~·105-~--- -:~-- 22.754  - -~  :  --26:o547-- -~  :  -- -37-.663---~-~ 
•  10  t  •  •  •  •  I  •  sea s  1  •  •  •  = 
96.069  --·  i~ ~!9,2-~----
•  •  •  2.624  ;  4-373  . =  :  2.  Vans  with total permitted laden  1.226  :  2-393  10.616  :  .  •·  weight  less than 3 t 
:  3· Goods  vehicles  . 
:  4· Goods  vehicles with trailer 
:  5· Tractors with semi-trailer 
:  6.  Buses  and  coaches 
7•  Vehicles used for the transport of 
:  abnormal  loads and  special vehicles 
a.  Agricultural vehicles 
: 
:  .  Number 
: 
:· 
2-215  .  2.600  :  2-256 
20  :  16  6 
1.686 
:  1-382  .  504  . 
220  :  380  441 
0  :  0  .  .  0 
:  .  . 
:  .  . 
0  .  0  0 
.. 
2.092 
3 
278 
475 
0 
0 
I 
~ 
i  :  .  . 
! 
! 
i 
~ 
: 
:  9-163  : 
45  :  . 
3-850  . 
: 
1-516  :  . 
0  . 
0  . 
29·472  :  29·525  :  .  32-378  :  )8.884  i  121.259  •  .  .  .  .  . 
f 
8,7 
: 
- 7,6 
0  : 
..... 
3,2 
1,3 
0 
~ 
~ 
: 
0  -:!-
Tot a  1 ·- -------~------------------------------------------------------~---------------------- : 
:  : .,  16,9  :  24,3  :  26,7  :  32,1  ~  :  100 
Note: Excluding Northern· Ireland. 
~ 
••  .  ..  • 
- - ----·-----H  ..  •• 
Wetvork  :  entire network 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1975 
Vehic1e-km travelled annually on roads within a..'ld  outside btrl.H:-up areas 
Member  State  :  BELGIQUE  /  BELGI~ 
... 
Table 29 
aio v-km end f. 
.  . 
:l  Jiio vehicle-len and tJ.  ~  f.  : 
:  .  .  Categor;y ot vehicle  :  Outside built-up 
areas 
- I  i  I  I  : 
:OUtside: Within :Total :  z  Within built-up  .  .  .  .  :  areas  :  Total  .  .  .  .  .  .  . 
:  :  :  .  .  .  .. 
:  1. Passenger vehicles with less than 
·;  10  seats 
:  2. Vans with total permitted laden 
weight less than 3 t  .  . 
:  l· aoods vehicles 
.  :  4. Goods" vehicles with trailer 
:  5· Tractors with semi-trailer 
:  6.  Buses  and coaches 
! 7•  Vehicles used for the transport of 
•  abnormal  loads and special vehicles 
:  8. Agricultural vehicles 
: 
: 
: 
: 
.  . 
: 
25.000 
340 
1·550 
105 
520 
340 
0 
0 
: 89  8  :  ,  . .  . 
.  . 
1,2 
: 
:  5 6  : 
:  t  I 
:  0,4 
:  1 8  : 
:  t  I 
:  1,2 
s  .  . 
'  : 
0 
0 
: 
: 
8.500 
110 
100 
25 
130 
130 
0 
; 94,6 
0 . 
: 
1,2 
: 
.  . 
1,1  : 
0,3  : 
:  1 4  :  :  ,  : 
:  1,4 
:  : 
:  .  . 
33-500 
450 
1.650 
130 
650 
470 
: 
: 
: 
90,9 
1,2 
4.5 
0,3 
1,8 
1,3 
74,6 :  25,4  .  . 
75,6:  24,4  .  . 
94,0  ~  6,.0 
80,7 :  19,3 
80,0:  20,0 
72,3:  27 ,., 
: 
0  .. 
: 
.  .. 
100 
: 
100 
100  I 
I 
100 
100  : 
100  : 
:  : 
:  0  :  .  . 
:  :  :  :  :  :  :  i  :  :  I 
:  :  !lumber  :  27·855  :  :  8.995  : 
To t  a  1 
0 .  .  .  :  f.  100  100 
36.850  0  •  .  . 
100  75,6:  24,4  100  I 
: 
~ 
0\ -- ------
Table 30 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  19i5 
Vehicle-km travelled annually or..  roads within and outside built-up areas 
Member  State  :  IREL-~~ 
lJetwork  :  entire netwrk 
:  Catego17 or vehicle  : 
:  .  . 
·  1;.- Pass·enger vehi:cl·es with less-·than 
.  10  seats  . 
2. Vans with total permitted laden  .  weight less than 3  t  . 
:  3·  Goods vehicles  :  . 
:  4•  Coods vehicles with trailer 
:  5•  Tractors vith semi-trailer 
:  6.  BuSes and coaches 
: 1· Vehicles used for the transport of 
abnormal loads and special vehicles  : 
:  8. Agricultural vehicles  .  .  .  :  .  Number  :  Total;  .  .,.  .  .  . 
: 
.  Outside built-up  .  .  areas  . 
llio v-km  and '/. 
lUo vehicle-km  end 'f.  ~  'f.  : 
.  .  i 
z  Within 'b-.ril t-up 
.  . 
!outside: ii  thin :Total : 
:  I  :  .  .To t  a  1  :  areas 
.  .  •  !  :  :  : 
-;-----s.e5o- ~- 77,1: 
-------- :  - -----·---- .  -··- .  . 
:  . .  :  z  :  .  .  . 
:  897  :  7,8: 
:  .  :  .  .  . 
:  . 
8 0:  :  912  . 
:  .  '  :  .  .  76  .  0,1:  .  :  .  .  .  .  I  1 4:  :  .  156  .  .  • •  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  161  .  1,4:  .  .  .  .  .  .  .  :  0 5:  :  :  .  .  52  .  .  .  .  :  :  :  .  . 
:  :  :  .  .  .  .  .  424  .  3,7:  :  .  :  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  . 
:  11.468  .  .  .  . 
:  .  .  .  .  .  - .  .  .  .  .  .  :  .  100 
~; .  .  .  . 
: 
l'Jetvork 
..  , . 
UTILIUTION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1975 
Vehicl-km  tra~elled annually on  roads within and outside built-up areas 
Kember  State  :  NEDE?.LA."'D 
entire network 
JUo  velrlcle-km  and 'I> 
: 
Within built-up  Outside built-up  :  :  Tot a  1  .  .  areas  l  areaa  .  . 
Categor;r of vehicle 
..  .. 
Table 31. 
aio v-t:m and '/. 
:  '1>  :  : 
i  :  . :  : 
!  .  .  . 
:OUtside • Within • Total : 
:  :  :  . 
i  .  :  .  .  :  i  •  i  i  i 
•  1. Passenger vehicles with less than 
;  10 seats 
:  2.  Vans with total permitted laden 
weight  less than  3  t  .  . 
:  3· Goods  vehicles 
·:  4. Goods  vehicles with trailer 
:  5·  Tractors with semi-trailer 
:  6.  Buses and  coaches 
:  7- :  ' 
: 
Vehicles used for the transport of 
abnormal  loads and special vehicles 
: 8. Agricultural vehicles 
.  .  30.679  . 
1-156 
.  .  2.262  .  . 
723 
:  815 
:  284  .  . 
24 
: 
74 
:  :  ;  85 2.  .  '  '  :  :  . 
'!  .  .  :  '  :  .  .  3,2:  :  :  .  .  .  .  .  .  .  .  I  .  .  . 
6,3:  l  :  .  .  .  2,0 :  .  l  .  .  .  .  :  .  .  .  2,3;  .  :  .  t  .  .  0,8 :  :  :  . 
I  :  :  : 
0  .  :  .  :  .  .  .  .  :  I  .  .  .  .  :  0,2:  .  .  .  . 
:  i  i  i  i  i 
.  . 
:  .  . 
Tot a  1 
:  Number 
:  ·1-
•  36.017  •  . 
;  :  :  .  .  : 
.  : 
100  .  .  - . 
:  i  : 
:  t  . 
!  . 
:  i  :  .  i  :  . 
t  .  :  .  ! 
:  i  :c 
i 
:  .  .  .  .  .  I  . 
:  .  I  .  .  =·  :  I  l  I 
t  .  :  I  . 
:c  : 
I  .  .  .  .  .  : 
'  .  :  .  I 
'  .  I 
:  !  .  . 
:  i  .  . 
:  i  : 
:  i  .  .  .  !  .  . 
: 
:  .  .  .  . 
t  .  . 
:  '  .  . 
I 
: 
"> 
~ 
()) 
I 
:  .,  .  . 
I  -
l 
I 
: 
: . 
=· 
' UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1975 
Vehicl-km travelled e.•tl'l.Ually  on  roads within and outside 'built-u~ aree.a 
Member  State  :  tr.ITTE:D  KilNDOI-! 
Table 32 
lietwo~ :  entire network  aio v-km and 'f, 
M.io  vehicle-la:l and '/.  :  'I>  .  . 
:  Category of vehicle  :  ,~--.---.----,----------i  :  :  ; 
:  •  Outside 'built-up  :  Within built-up  :  T o  t  a  1  !outside: Within :Total : 
•  :  areas  :  areas  :  I  J  :  : 
!  :  z 
-------~-1.-Passenger vehicles with-less--than- :  96.069  -:  79,2  :  96-411--- =-83,8~~  192.480  ~-81,4-:-¥  -49,9  ~---50,1--~  100  ---------
•  10  :t  •  •  •  I  •  •  I  •  •  •  sea.:  a  •  ,  •  •  '"  •  •  •  1  •  • 
•  •  •  •  •  •  •  I  •  • 
:  2.  Vans with total permitted laden  :  10.616  :  8,7  :  10.316  :  9,0  :  20.932  :  8,9  i  50,7  :  49,3  :  100 
:  weight  less than 3 t  :  :  :  :  :  :  !  :  :  :  .  .  :  .  .  .  .  .  .  . 
:  ). Goods vehicles  :  9-163  •  1,6  :  5·135  :  4;5  :  14.298  :  6,1  !  64,1  :  35,9  :  100  • 
..  •  •  •  •  •  •  I  •  •  • 
:  4•  Goods  vehicles with trailer  :  45  :  0  :  1)  :  0  :  58  :  0  !  71,6  :  22,4  :  100 
:  5· Tractors vith semi-trailer  !  3·850  :  3,2  :  1.129  !  1,0 !  4·979  :  2,1  i  77,3  :  22,7  :  100  :  .  .  .  '  ...  .  .  .  :  .  .  . 
:  6.  Buses  and coaches  :  1.516  :  1,3  :  2.044  :  1,7  :  3.560  :  1,5  I  42,6  :  57,4  :  100 
1· Vehicles used for the transport of  :  0  1 
·  .  :  o  :  :  0  :  f  :  :  : 
abnormal  loads and special vehicles  :  !  ,=  :  :  :  i  :  :  ' 
•  •  •  •  •  •  •  •  I 
:  8.  A(:ricul tural vehicles  :  0  1  :  0  :  :  0  :  j  :  :  1  .  .  .  .  .  .  .  :  .  .  .  .  .  .  .  . 
;  n  b  :  121.259  :  :  115.048  :  :  2~.::.307  :  :  :  :  •  J.ll.DD.  er  .  .  .  .  .  .;)V  •  •  •  • 
Total:  :  :  :  :  :  :  :  :  ·  ;  1- •  •  100  •  :  100  :  :  100  51,3  :  48,7  •  100 
~:  Excluding Northern Ireland. 
IIi' 
~ 
\.() 
I 
.. • 
-50-
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  INLAND  WATERWAYS  1975 
Member  State  a BELGIQUE/ BELGI~ 
Network  ~  entire network 
Table  33 
------------------~------------~------------~--------------- .  .  : 
Category of vessel 
(deadweight  tonnage or 
power) 
a)  Motorehips (t) 
Vessel-km 
in 000 
.I 
Tkm  deadweight 
in mio 
~.250  505  73 
250  - 399  9-868  3·503 
Vessels passed 
locks in 000 
784 
400  - 649  3·280  1.647  211 
I  650  - 999  I  1.700  .  :  1.429  !  63  : 
~ --~~:i_t~~----~--~'"""~  _______  1 ::~~~  --·------~-------8
1  :si§t  _______ ~_L  ____ .•  --~~----------; 
I  ·1·ota.J.  :  o.913  :  •  19  :  l.ol3o  : 
..  . 
b)  Dumb  barges (t) 
<. 250  74  9 
~0- ~9  ~  9  7 
400  - 64 9  36  :  20  1 
650  - 999  34  27  0 
1.000  - 1·499  57  :  10  )  5 
I  ~  lo  500  :  36  :  68  :  )  : 
=---------------------rotar-:----------2b4--------:---~-----~o5--------:----------13----------= 
e)  Pushed  barges {t) 
"  400  100  20  8 
400  - 64 9  20  10  1 
650  - 999  36  32  2 
1.000  - 1·499  151  197  6 
:  ~  1.500  :  100  :  . 203  :  3  : 
=---------------------T5tar-:----------4oi--------:--------4~2--------:----------2o----------= 
d)  Sea-going vessels with 
net tonnage of  (NRT) 
<300 
300  - 999 
.  .  . 
:  ~  1.ooo  :  :  :  - :  =--------------TOtal'-:------:------:-------:---------:----------:-----------: 
e)  Tugs  with a  power  .~ 
of  :  (HP)  /'  • 
<  250  176 
250  - 399  63 
400  - 999  .  35 
-:  ;? 1.ooo  :  : 
~-------------~---Tbtar-:----------~ ~---------:-
r) Pusher craft with a 
power of  :  (HP) 
g) 
..  . 
32 
'45 
129 
17 
2 
0 
1 
2 
6 -51 -
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  t  INLAND  WATERWAYS  1975 
Member  State  & DEUTSCHLAND 
Table  34 
Network  :  entire network 
Category of vessel 
(deadweight  tonnage or 
power) 
Vessel-km 
in 000 
Tkm  deadweight· 
1 .  in mio 
Vessels passed 
locks in 000 
a)  Motorships  (t) 
..,.:::  250  804  157  .  24 
250  - 399  !6.155  2.102  183 
400  - 649  14.022  7.  346  355 
650  - 999  26.158  21.950  580 
1.000 - 1·499  :  27·386  :  33-589  :  543  .  : 
:  -·  -----~-!:~~----Totar~--------a}:~~--·------f-------}~:-~I--------~-------·- T.-r~i-------- = 
b)  Dumb  barges (t) 
<. 250  89  10  4 . 
250  - 399  10  3  0 • 
400  - 649  9.2  52  3 
650  - 999  646  506  6 
:  1.000  - 1.499  :  563  699  13· 
:  .  ~  1.500  :  :  197  :  409  :  2  .  : 
=-------------------Totar-:--------~~s-9r-------:--------f;Ci5f-------:------------2s--------= 
0 
c)  Pushed  barges (t) 
. "'400  I  147  50  4 
400  - 649  412  185  5 
650  - 999  418  377  2 
1.000 - 1.499  !  389  500  4 
:  .  ~  1.500  :  5·983  :  13.271  :  . 43  : 
=---------------------Totar-:--------J[~r43f-------:------~-{:S[r-------:------------s~--------= 
.  •  d)  Sea-going vessels with : 
•  net tonnage  of  {NRT)  • 
<  300  516  82  12 
300  - . 999  55  22  0 
:  ~  1.000  :  :  0  :  - :  :  -------------Toiar:-------s7T------:------fo-4--------:------------r2  ________ : 
:  :  /~  . 
e)  Tugs  with  a  power  .-' 
of  :  {HP) 
<:. 250  191 
250  - 399  418 
400  - 999  230 
;:;?1.000  :  .  112  : 
---------TOra.r-:·---~---------=-
r) 
g) 
5 
12 -52-
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  I  INLAND  WATERWAYS  1975 
Member  State  a  NEDERLAND 
Network  :  entire network 
Category of vessel 
( daadweight  tonnage or 
power) 
a)  Motorships (t) 
Vessel-ian 
in 000 
Tlaa  deadweight 
in mio 
Table  35 
Vessels passed 
locks in 000 
~.::250  7o227  lo354  65 
250  - 399  14.283  4.809  694 
400  - 649  17-597  9·300  474 
650  - 999  14.233  11-900  280 
:  1.000 - 1.499  . :  10.093  12-788  :  170  : 
:.  ~  1.500  :  3-336  :  6.822  :  70  :  :-----------------"Tatar:  -------56:7  o9 --------:------45:973--------=-------·-1:75-r--------: 
b)  Duwb  barges  (t) 
<. 250  697  86  35 
250  - 399  285  97  6 
400  - 649  410  219  9 
650  - 999  391  335  5 
1.000  - 1.499  838  998  5 
:  ~  1.500  :  447  :  939  :  10  : 
:--------------------'Totar-:--------3:olis--------:-------~:b74--------:-----------7D---------= 
I 
o)  Pushed  barges (t) 
-.:::;,· 400  ...  319  98  6 
400  649  72  36  1 
650  999  260  223  10 
1.000 - 1.499  384  498  7 
:  ~  1-500  :  5·913  :  14.170  :  66  : 
~---------------------Totar-:--------o:94B--------:------12:o~s--------:-----------~n---------: 
:  d)  Sea-going vessels with :  :  :  : 
net  tonnage  of  (NRT)  •  • 
.  • 
<:. 300  411  167  9 
300  - . 999  369  304  1 
:  ~  1.  000  I  60  I  260  :  4  I  =------------------rotar-:----------a4o--------:---------7)1--------=-----------14---------= 
1  e)  Tugs  with a  power  : 
1 
//_-:  .  . 
1 
of  :  {HP) 
<  250  1.523 
250  - 399  599 
400  - 999  1.165 
:  ~  1.000  :  17  : 
,---------------------~tar-:-- j:)~4--------: 
1  f)  Pusher craft with a 
power  of  :  (HP) 
<:. 250 
250  - 399 
400  - 999 
43 
78 
435 
.. -53-
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  INLAND  WATERWAYS  1975 
Member  State '  tnUTED  KINGDOM 
Network  :  entire network 
Category of vessel 
(daodweight  tonnage or 
power) 
a)  Motorships (t) 
Vesse1-km 
in  000 
Tkm  deadweight 
in mio 
Table  36 
Vessels passed 
locks in 000 
<".::  250  192  22  42 
250  - 399  95  :  28  12 
400  - 649  i  80  38  9 
650  - 999  1  15  12 
1.000 - 1.499  1  -
:  >- lo500  I  I  - I  •  - !  - ! 
:---------------------Totar-:--------:-1B~---------:-------Ioo----------:---------b3-----------= 
:  b)  Dumb  barges  (t)  ' 
<.. 250  3  0  0 
250  399 
400  6~9  32  15  2 
650  999 
1.000  - 1.499 
:  ~  1.500  :  '  - :  - !·  - : 
=---------------------Totar-:--------~-15---------:--------15----------:----------2-----------= 
c)  Pushed  bargeo {t) 
-:::.  400  135  22  27 
400  - 649  0  0  0 
650  - 999  !  -
1.000 - 1.499 
:  ~  1.500  :  :  - :  - :  - : 
---------------------TOtar-~-------~135---------:--------22----------:---------27  ___________ : 
d)  Sea-going vessels with  :  :  : 
net tonnage of  :  (NRT) 
1 
0:::.300  :.  2  1 
300  - 999  :.  11  6  :  ' 
~  1.000  i  I  0  :  0  :  - : 
---------------10tar-:-----~----------:-----~-------------:--------:------------ = 
e)  Tugs with a  power  //-
of  : · (HP) 
<  250  74  11 
250  - 399 
400  - 999  i  -
I  ~  1.000  :  ~  =-------------'ibtA..T-:----.-
I  f) • 
-54-
Table  37 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATERWAYS  19]5 
All  Member  States 
Network  :  entire network 
Cater,ory of  jBelgique:Deutsch-:  Neder- United  T o  t  a  1 
vessel  a  1  /Belgic ;  land  ; 
France  It  alia  land  :Kingdom  Number  'fo  . 
; 1. Vcss~l-krn in 000  i 
: 
Motorships  16.913  I  82·554  I  I  66.769  382 
I 
I 
I 
Dumb  barges  264  1·597  j.068  35  ! 
Pushed  barges  407  7·349  6.948  135  i 
i 
Sea-going vessels  571  .  840  13  !  . 
Tugs  274  951  :  3·304  74  i 
! 
Pusher craft  206  4.206  2.421 
~  Pasaenger  ships  873 
i 
Total 
.  Number  :  18.064  0  97·228  ° 
0 
•  84.223  639  ?  0  .  ----------t-___  _.:.._  .  .;_ ___  ,_..;... ____  .:.._._ ___ .:.-: ___  i ______  !_ _______ : 
:tJt  :0:0  0  0:0:0  !.  :0 
lu  ! 
; 2. Tkm  deadweight 
~ 
. : 
. 
1-lotorships 
Dumb  barges 
Pushed barges 
Sea-going vessels 
8.819  78-301 
203  1.679 
462  14·383 
104 
46·973 
2.674 
15.025 
100 
15 
22 
731  7 
i  8  6  0  0  6  ~  :  Number  ;  9·4  4  94·4  7  5•403  144  • 
Total  ----------·---------------~----~--------~  --~-------+---------!------- :  <!_  ·:  0  0  0  0  0  Q  '  0  :  ,.  : 
: 3· Vessels  pas!:ed 
•  locks  in 000 
Motorships 
Dumb  barges 
Pushed  barges 
Sea-going vessels 
Tugs 
Pusher craft 
Passenger  ships 
1.136 
13 
20  : 
19  I 
9 
z 
26  z 
58 
12 
24 
36  : 
I 
.  . 
1·753 : 
70  : 
90' 
14 
91 
·•  35  • 
21 
63 
2 
21 
11 
o  Number  i  1.197 ,  1.927 ,  0  ,  0  ,  2.074 :  103  1  °  .  ,  , 
Total  .  .  .  ..  .  .  .  .  ..  . 
--~-------~--------------------------------=---------------
:  td  :  0  '  0  '  0  '  0  '  0  :  0  :  :  0  : 
f'J  i  I  I  ! -55-
Table  38 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTUT'lES  mLAND  WATERWAYS  197~ 
All Member  States 
Network  entire network 
i  To t  a  1  Category of  iBelgique:Deutsch-:  France  Ita.lia. : 
Neder- United 
waterwa,y  !  /Belgie:  land  :  land  :Kingdom  Number  1> 
lo  Vessel--Jan  in 000  ~ 
Regulated  3·139  61.431  40-703  130  i  rivers 
I 
i  i  I 
Canalized  5-202  17·975  11.356  392  : 
:,  : 
rivers  i 
I  t 
Canals  9.666  17-486  21.135  117  ! 
i 
Other waterwa,ys  37  336  11.029  :  : 
r 
t  .. 
.  . 
Total  18.064  97.228 .;  0  0  84.223  639  0  0 
2.  T'..-..m  dcad,vP.it;ht  i 
in  rnio  I  i  I 
~  Regulated  1.962  64.25,6  .  :  36·990  45 
rivers  I  .  i  .  :  . 
Canalized  2.170  16.324  6.213  81  i 
i  rivers  : 
Canals  5·340  13.688  :  14.120  :  18  ; 
! 
Other waterwa,ys  12  199  8.080  i 
~  .  I  ..  Total  9·484  94·467 
0  0  65·403  144  0  0 
. 3·  Vessels :eassed  .  . 
locks in 000 
Regulated  12  :  23  94  1 
rivers 
Canalized  471  '1.05~ 
: 
.309  80 
rivers  .  :  . 
Canals  714  : '  846  1.524  22 
Other waterwa,ys  I 
147  - r·  ; 
I 
a  . 
Total  1o197  1.927  0  0  2.074 ';  103  0  0  a .  . 
·•·  "' 
INFRASTRUCTURE  EXF'E:'.l)I TtJRE 
Railways,  Roads  and Inland waterways 
!212. 
:  Inland 
•  • 
Table 39 
mio  of EtJA 
-
______  R_a_i_l_w_a_y_s  ____  __,_:  R o  a  d  s  w  a  t  8  r  w  a  y  6  :-- - To t  a  1 
Invest-· :  Opera.- :  Compen- :  Total  · ~  Invest- :  Opera.- :  T tal  Invest- :  Opera.- :  Total  of the  :  Member  States 
:  Belgique/ 
BelgHE 
ment  •  tions  •  sations  •  :  ment  •  tiona  • 
0  ment  •  tions  •  three n:odes 
!  :  :  :  :  :  :  :  :  : 
~--93 :168  :  47  :  308  667  :  396  -:--1.~063  ~  n- :  44  :  121 
:  .  .  .  .  .  :  .  .  1-492 
:  .  .  .  .  .  :  .  .  •  .  .  .  .  .  ____  ..._  __  .  -----·-----t 
k  i  52  :  70  :  5  :  127  i  251  :  236  :  487  . !  - :  - :  - :  614  •  Da:un ai"  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  :  . _____  .__..;,  .  .  .  .  .  .  .  +-----=----- .  .... ---
:  Deutschla.,d  i  385  :  1.744  :  630  :  2.759  ~  4.172  :  2.427  :  7.199  ~  211  :  137  :  348  i  10.306  .  .  .  .  '  .  .  .  .  .  .  .  .  . ---- t  .  .  .  .  .  _  _.:. ______  t  .  - .  t---· 
:  Fr  :  236  :  378  :  331  :  945  :  3·552  :  918  ;  4-470  :  99  :  29  :  128  :  5·543  •  ance  •  •  •  •  .  •  •  .  •  .  •  . ----------4----- .  .  .  :  . --- .  +---- .  .  ~  .  ---------
=.  !  1  d  .  i  6  :  11  :  3  :  20  i  33  :  72  :  .  105  i  - :  - :  - !  125  •  re  at1  •  •  '"  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  --------~  .  .  .  :  ---·- .  .  . 
:  Italia  l  168  :  442  :  7  :  617  i  1.258  :  1.246  :  2.504  i  . ----.  -----+  .  .  .  .  --·----·  -------+------ ------------ -·  ----------. 
0  0  0  3.121 
:  L  bour  i  5  :  15  :  6  :  26  i  37  :  25  :  62  i  0  :  0  :  0  i  88  :  u:xem  g  .  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  _  : .  ---------+---------.  --------------+----------------+----------- +------
:Nederland  ·~  75  :  124  : 
0 
:  199  !  875  :  705  :  1.580  i  69  :  69  :  138  ~  1.917  :  . ___________  , ______  . -- .  .  -----l-------·-____  ,! _____  .;,.__  •  •  --+------. 
United-Kingdom  ~  188  :  456  :  - :  644  i  1.411  :  1-374  :  2.785  ~  - :  - :  2  i  3·431  : 
t  •  •  •  •  - ~·--- •  ·  ___  --- :  •  ..  !  • 
rn= 
-----·-·-·-····--
! 1.208  :  3-408  :  1.029  :  5-645.  i 12.856  :  7-399  :  20.255  ~  456  :  279  :  737  ~  26.637  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
VI 
0\ 
I Member  States 
Belgique/Belgi  e 
Danmark 
.  -------------
•  Deutschland 
France 
:  Ireland 
It  alia 
Luxembourg 
Nederlat'ld, 
United Kingdom 
EEG 
Table 40 
UTILIZATION  OF  I~jp?.ASTP.UCTU1GS 
Railwa.ys,  Roads  and  Inland watert.•a.ys 
_.l915_ 
;  lioads  outsrre 
Railw~s  •  bu'lt  Inland waterw~s 
---------------'  1  -up areas  ---------: 
Train-k:m  :cross tkm  workeJ  Vahicle-km  Vessel-km  :  Tlon  deadweight :vessel passing 
mio  :  roo  mio  i  oco  mio  mio  :  000  mio  :  locks  mio  •  .  .  .  .  .  . 
'  87,4  :  39,2  ~  28  .  i 
44,3  :  14,6  i  26  1) 
------- _.  ---------- ---- !  ---------------
648,4  :  283,6  !  193 
•  •  I 
517,1  :  288,6  i  202 
•  I  • 
•  I 
13,1  :  3,4  i  11 
•  •  I 
•  I 
279,2  :  126,5  I  121  2} 
•  I 
5 6  :  21  i  0  t  •  ,  •  .  : 
108 t 3  :  27 t 1  i  36 
•  I 
•  I 
454 ,o  ;  162,9  !  121 
2.157 .4  948,6  738 
18,0 
--- . 
97,2 
0 
0 
84,2 
0,6 
200,0 
3) 
: 
.  .  ' 
: 
9,5 
94,5 
0 
0 
65,4 
0,2 
169,6 
.  -----·-
3) 
.  • 
1,2 
1,9 
0 
0· 
3) 
2,1 
0,1 
5,3 
. 
- ·-- --- .  .  .  . 
U1  :  ~ 
.  . 
: 
.  . 
: 
:. 
I 
1) Including mila~~ in built-up  areas~ 
2)  This figures concern the year 1974,  excluding "strade regionali  e  provinciali" and  "strade communali"• 
3)  Included in the German  figures. 
~ ·ii•  ~1 
Table 41 
:DEV::LOP:mrt'  OF  Th'FRASTRUC'l"JRES  EXPE:r.>ITUP.E  A.'l'D  UTILIZATION 
OF  THE  THREE  ~:ODES 0~ T?.A.'iSi?CRT 
1974  - 1975 
1971  •  i.OC 
~:ember States  Expend! ture 
i  -!  Roads 
---;;:::::-:-:-:=;::;~- -- i  """ "'"  ! ..,~dit  :  Ctilhati=  Inlad ••''~"'' 
worked  :  ure  :  :  Vehiele-km 
Rai1wa,ys 
Utilization 
Train-len 
Expenditure 
utili  zati<:ln 
Vessel-la:!  7m 
deadwei&ht 
Belgi~e/Belgie 
Dan:!! ark 
Deutschland 
Frane'! 
Ireland 
It  alia 
L~e:nbourg 
Nederland 
United Kirigdo:n 
;:::c 
1974  :  1975 
138 
150 
l-i5 
140 
170 
130 
165 
148 
151 
0 
204 
175 
153 
177 
213 
144 
233 
196 
183 
0 
1) 1973  ..  100 
. : 
197.; 
108 
109 
102 
110 
135 
102 
107 
106 
105 
105 
2)  Ine1uded in the Ce~an figures 
3)  1974  •  100 
4)  1972  •  100 
1975 
104 
111 
96 
107 
113 
99 
98 
105 
105 
101 
1974 
108 
0 
104 
107 
0· 
104 
100 
107 
• 
0 
1975 
95 
0 
92 
99 
0 
93 
81 
103 
0 
0 
! 1974  :  1975  :- 1974  :  19i5  i  .  .  .  .  . 
91 
119 
134 
153 
177 
?J 
159 
135 
156 
0 
121 
148 
143 
• 
194 
!C!l 
200 
1(,4 
176 
0 
100  ~:  104  ~j  .  : 
1CO  i:  102  ~l  .  : 
}(It, 4):  11.:  4)j 
.  i 
127  /146  l 
·.  i 
•. 100  ~;  102  ~l 
103 
l~~ J 
113 
100 
0 
• 
i 
: 
i 
0  : 
125  1 
107  l 
1974  :  1~75 
96 
119 
1.,. 
~·· 
0 
87 
105 
0 
0 
Wi 
130 
• 
0 
167 
1.:3 
0 
0 
1974 
93 
93  "0: 
')0-
0 
ti 
95 
100 
0 
!975 
69 
90 
0 
• 
e1 
.,,: 
-.;: 
; 
100  ~~ 
0 
l97t. 
93 
96  !): 
104 
0 
95 
0 
0 
: 
"),: 
..,: 
1975 
11 
89 
0 
• 
e5 
53 
0 
~: 
:. 
Vt 
Ol J.te;nber  States 
Belgique/BelgH! 
Railweya 
(length of 
track) 
i  11-374 
I 
I 
Table 42 
LENGTH  OF  THE  NET't'IO RK 
Railways,  Roads  a."''d  Inland -:.·aterways 
!212. 
in 'kln 
. 
•  Inland waterweys; 
;  National  roads  ~  Other roads  ~  'I'"Otal  f  (in operation): 
I  : 
R o  ads 
Motorweys 
:  .  t  •. 
1-051  10.907  lll-463  123-421  1-534 
•  Danemark 
---- -------·--
i  4·652  ··;- - --- ---
345  .  ..  4·313  ..  61-479  66.137 
----:----~-·  .  --·  ·- -
Deutsc:!-.land 
. 
•  France 
:  Ireland 
:  Italia  . 
Luxembourg 
Nederland 
l  66.546 
1  (74-240) 
i 
i  2-511 
! 
i  29·554 
r 
I 
:  640 
i 
6-207 
3-119 
5·329 
25 
.  .  .  . 
.  . 
:  .  .  .  . 
!  6-754  1-525  •  i  . 
I  • 
32.518 
29-788 
("2.603J 
44.001 
865 
2.110 
.  . 
429-417 
745-000 
["86.403J 
241-539 
4-071 
82-754 
468.142 
177 ·907 
/:89.006J 
.290-869 
4-967 
86.389 
:  United Kingdom  i  48-166  2.024  :  13-480  :  328.391  :  343.895 
•  •  •  •  ! 
CEE 
: 
i  19-625  140.585  1.661.106  243-107  2-250-733 
1:  J  - 1973 
(  )  ..  1974 
4·506 
7-080 
["l-956J 
37 
4-819 
1.104 
21.036 
VI 
\Q • 
- 60  -
CORRIGENDA 
AND 
ADDENDA : 
J!e..ber 
S~ates 
1 
:.>-.tri!l'e/ 
:;. ... !.~til! 
lJilPRAS~TURE EXPENDITURZ  :  RAILV!nl  1974 
All Xeabor States 
CORRIGENDUM 
InTeo~:omt  e:z:p<m~  ture  :  ~  li 
~  et- ;  Jl'  •  .  •  I  ~rtlllt  •  .  !O'l'.&L 
k  :  l!:!it  !  eo;  : Reeonatr.:  I  ~d.- : O...erhe..U 1  ·  I 
vor  :  1  co~/·  :  and.  :  Total  :  iture  •  ! 
:  1  '  :  renewal  :  :  1  (  .  .  I e.xtcnlion •  .  •  •  • 
•  •  I  •  •  •  • 
:  ·2- . : .  .)  !  4  :  . 5  :- 6  :  1  :  ~  !  3 
: 
:::.:::3/:  .... 
:;y:j$ 
;  :  ;  :  -; 
1.9()5  :  1.9(:8  :  ).8l)  :  4o206  :  1.9~.;  l  ~-150 
:  :  :  :  !  .. 
Compensation tor 
~--------~------------------~~~--- Operating j  :  p,_Bion  :  .  :  Charges 
l  e:r,>end- j  In!:-a- :  and  :  Croas1ng :  due to 
I  iture  j'  structu:-e 'retire:oent'  e:r;>.,d- :  lack or  I  I  char;;oa  :  h  :  itllrtla  utar.da.:-d-1 
--!-
1 
..  -·!  c  arges  :-- ----- !-iaation  ~--
!  :c  !  11  :  !2  :  !}.  :  ~~  ! 
S'·9"l  ).)43 1):  1-735  182 
,.,1'J.L 
II 
:~ 
n.seo 
Iati~  earrenciea in aio 
i.  i 
!  .bortiE-! 
i  ation  j 
!  Ei  ! 
j intr.crl  ~ 
\  ·r 
'  '  :  llj  : 
1.118 
i 
l  Loans 
!'OTAL  ~OO!:.t:oa.:~,.t.: 
III  l  ~rit:,! 
i  tl:"J 
\  year 
'7  i  •  ---T--1-~_: 
12·9~3  ~  -
..  !  •  •  :  !  -;  ----~  :  :  :  i  i  f 
.;:::'"'"'~1<  • D=>!l  :  r;r.,.  ;  197  •  75  :  n2  :  376  :  51  :  tn  69~  ;  127  ,  - :  - ,  - :  ez6  !  - :  82! 
..  .  !  •  .  .  :  i  ;  ;  :  :  :  i  i 
:-~,.~sc!l1a..,<!:  D3  :  t:'.  i  •  :  •  :  1.086  :  2.702  :  2.ll8  ~  5.0~  ::.105  l  763  :  532  :  ~~  :  652  !  1:.03  !  .;;:~  l  ~.7:'2  -
Fr30ee  ;  s:::-.:7  ;  ?F  ~  386  :  570  ;  • 956  :  1.2.36  ~  474  ~  1.;10  2.666  i 1.499,2  ~  - :  341,5  ~  - i  ~.506,7 i  Be;  ~  5·313;  2.:0 
'~~l~lri 
!  !  !  !  !  !  ..  !  !  ·!  0  •  : 
:-:n:  t  0,5  1,6  2,1  4,4  1,0  5.~  7,5  1,0  0  e,o;  • 
ita!  ia  c  FS  • Lit  j  106  :  52  :  15o  :  155  ;  u;  i  'i:i  i  4ll  j  - :  8  ;  lZ  ;  - i  .!53  ;  4  :  457 
I  :in 0001  I  I  :  I  I  :  :  ;  :  :  :  :  i 
;..-----·: 
•  :  •  •  •  ,.  :  1  ..  :  !  : 
L=e:-:!:1-lur.;  •  Ci"l.  :  Fl:t  l  37  :  162  :  199  :  391  :  172  l  563  ;  762  l  - :  235  :  16.  :  - l  1.013  ;  35  l  t.c.:a 
!Oed~"l (1;;1  ----
:Jnite:l 
!(lr:.o;!~ra 
.  .  .  .  ..  --- M'  .• .,  ;  ..  •  :  •  ·'  . 156  :  290  :  30  l  320  476  !  - :  - :  26  :  - l  502  i  53  i  555.  12 
:  ll1!  :  l  '  '  '  203,6  2ei";9  - ;  - ~  !  1);  - ! ze1,9  !  - !  2e1 ,9 
:  :  :  i  I  i 
•  •  "78,3  171,7 
o,s 
31,9 
:  : 
lH!!  :  l 
: 
!'otal  L 
o,6  2,!  - :  - :  - :  - !  2,6  1  - :  2,e 
.. 1______  =  t ______  ,;, _____  ~ _____  t  _____  .... __ r  __  ... ____  -.-..----.. ·--= 
:  .  :  :  :  ~  ;  : 
:  204,2  'e4 .s  - ;  - '  6  ;  - l  284,5  ~  - !  ~4  ,5 
!  :  :  :  !  I  ! 
1,1  0,9  2,0  0,1 
•  •  80,)  172,2  )2,0 
1)  Included in the break down  o! infrastructures expenditure. 
'·"' 
-4 
C>  .... (en)  •·  ,, 
Network  :  entire network 
INFRASTRUCTURE  EXPENDITURE  :  ROADS  1974 
Kember  State  :  BELGIQUE/ BSLGI~ 
mio  or FB,  Eur and % 
.. 
•  Investment  expenditure  :.  :  T  o  t  a  1 
•  •  Police  •  . 
:  t  New  :  R  t  :  Current  :  a·  : Ov  h  d  Operatlng  Road  ca egory  t  econs r.  a· t  expen  ~- er ea  s  a· t  :  cons r.  :  and  :  Total  e:xpen  1  ure:  t  :  exper.  ~ ure  FB  •  Eur 
and  •  •  •  ure  •  •  a1  •  .  • 
:  extension  :  renew  :  :  :  :  : 
.. 
'/. 
:  (1)  !  (2)  :  0)  :  (4)  !  (5)  :  (6)  :  (7}  !t8)-5+6+7!  (9T·--:--11bl:  (il) 
:  I  :  :  I  :  :  ·I  !  :  : 
I 
I  •  1  I  •  •  t  t 
1. Autoroutes  Autosne1-:  10.713  :  - •  10.713  •
1
.  210  ; 
0 
:  582  . i  792  i  11.505 
:  :  I  :  :  :  J 
235,9  .  . 
: 
27.7. 
wegen  I  •  •  •  !  1 
•  I  .  •  i  f 
2.  Autres routes de  :  189  :  9-248  :  9·437  !  2.442  ~ 
0 
:  27  !  2.469  l  11.905 
l'Etat/  Andere rijks- i  :  :  i  :  :  i  I 
244,1  :.  28,6 
: 
,..  I  •  •  t:  •  •  l  I  wegen  ~  •  :  a  •  •  :  : 
I 
I 
'  j. Routes provincia,les/ 
:  ·  Provinciale wegen 
I 
I  4·  Route~ communal.es/ 
:  a·emeentewegen 
r 
1  Certain  motorw~s and 
:  other national roads 
:  combined 
0 
0 
•  I  •  •  :  I 
•  •  I  •  •  I  I 
: 
0 
:  452  i  260  :  - : 
0  i  260  i 
•  •  1  •  •  1  a. 
•  I  •  •  t  •  :  •  I  !  1 
•  t  •  •  •  I  0  ~  5·909  !  6-464  •  t-777  •  0  =  8.241  !  14.150 
:  &  i  ;  :  I  i 
712  I 
•  •  I  •  •  I  I 
14,6 
290,0 
I 
I 
I 
: 
: 
' 
•  •  I  •  •  I  J 
=  - =  - I  - =  1.713  =  1.6o6  ~  3.319  !  3•319  =  68  o  =  :  :  i  :  :  ,.  i  :  '  : 
I  :  :  I  :  I  I  :  :  : 
:  •  •  I  .·•  •  I  i  •  •  :  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
1  TOTAL  FB  ~  0  :  0  :  26.511  ~  9·376  :  3·490  :  2.215  f  15.081  i 41·592  '  '  z  !  •  •  •  •  •  •  :.  ------------r-----:------=-----.-----·--- ~.  ~~-- -···  .  ---------. 
I  i  o  :  o·  :  5"'3  :  19  2  :-.  6  :·  :  i  TOTALEur  t  •  •  -+  ,4  ;  2,  •  71,  •  45,4  i  309 12  1  •  852,6  •  :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
1,7 
34,0 
8,0 
d_  I  0  •  0  •  63  7  i  22  6  •  8  4  •  :  6  f  •  •  TOTAL  70  !  :  :  ,  :  '  :  '  :  5,  3  ;  3  , 3  :  •  •  100 
0\ 
II\) 
' . INFRASTRUCTURE  EXPE:'rDIT"JRE  :  ROADS  1974 
Member  State  :  BELGIQUE/ B:s'LGIE 
Network  :  outside built-up areas  mio  o! FB,  Eur  a."ld % 
j 
Road  category 
i  Investment  expenditure  !  :  .  :  N  •  •  •  :  ew  :  •  :  :  •  !  i 
!  ·constr  • Reconstr. •  :  Current  •  Police  •  ;  :  j  ond  •  ;  and  :  Total  ~-~ditur,; upondi- : Ovorheada!  Op•rating  !-------;----.:_  ___  _ 
! extension  :  renewal  :  :  :  ture  :  ! expenditure i  .  :  :  :  i  !  .  :  i  !  • 
To  t  a  1 
FB  Eur  ''I-
{1)  '  (2)  :  {3)  :  ,{4)  '  (5)  :  (o)  :  (7)  H8) .. 5+6+7j  (9):  (1o)  ~  (11) 
.:  •  •  a  •  •  :  ' 
:  1. Autoroutes/Autosnel- i  10.713  ;  - ;  10.713  f  210  ; 
0 
;  562  i  792  ! 11.505 
wegen  i  •  ·  ~·  :  •  i  i  I  •  •  •  I  I  : 
235,9  .  . 
30,1 
i  :  :  .  :- :  .:  ! 
:  2.  Autres·rout·es "de  i  189--:  9.248  :  9·437  ·  i ·  2.442  ·£  - o- :  27  -~  -- ·2.;469  i  11.906  244,1  :.  31-;2··--
.  .  .  . 
1 'Etat/  Andere rijks- :  :  :  !  :  :  :  : 
.  l  .  '  wegen  a  •  •  :  •  1  :  !  .  .  I  .  :  :  •  •  •  :  •  :  i. 
f  •  •  I  •  : 
:  3·  Routes provinciales/ • 
0 
: 
0 
:  452  !  260  :  - : 
0  !  260  : 
•  Provinciale wegen  !  •.  :  i:  •  •  i  i  •  •  .  •  •  i  I 
712 
:  f  •  •  t  •  •  I  .  .  :  .  .  :  : 
:  4.  Routes  comm1males/  0  : 
0 
•  5.109  c  4·745  •  887  • 
0 
:  5  ... 632  : ·10.741 
.i.  .  !  •  I  •  ..  •  :  : 
Gemesn ·  .. el<fegen  i  :  :  I  :  :  £  I 
Certain motorways  and  - •  - •  - - •  1.713  •  1.606  :  3.319  :  3·319 
i 
: 
.  . 
I  :  :  'i·  z  :  i  i 
•  2  •  •  •  •  :  : 
:  other nat~onal roads  :  •  •  1  1  •  :  :  • 
.  •  •  •  I  •  I  :  • 
14,6 
220 12 
68,0 
: 
' 
f 
.  . 
•  comb~ned  1  •  •  1  •  :  :  :  •  .  .  .  :  .  ,~.  :  .  : 
:  i  :  :  :  ;  ;  !  t  :  : 
'roT.AL  FB  !  0  :  0  :  25-711  i  7-657  :  2.600  :  2.215  !  12-472  :  38.183 
•  •  •  •  •  •  •  I  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  'roTAL  fur  i  0  :  0  :  527,1  i  157,0  :  53,3  :  45,4  ~  255,7  i  782,8  .  .  .  .  .  .  .  . 
'IDTAL 'f,  i  0  :  0  :  .67  3  i  20  1  :  6 8  :  5  8  i  32  1  : 
t  •• '; '. t.,:  t:  .  .  .  .  .  .  .  . 
,,. 
1,9 
28,1 
8,7 
100 
0\  ..... 
I ~  ~~  ~  ., 
INFRASTRUCTURE  EXP~DITUP.E :  ROADS  1974 
Member  State  :  BELGIQE/ B?:LGI3 
Network  within built-up areas  mio  of FB,  Eur and  ~ 
!  Investment  e:xpendi ture  ~  _  ~ 
:  C  t  Pollee  0  t.  i  New  :  R  t  :  urren  :  do  : Ov  h  ~..  pera 1ng  :  •  econs r.  dit  expen  1- er  e"""'s  .  :  i  constr.  :  d  :  Total  expen  ure:  tur  :  expend.1 ture  ~ 
I  and  •  an  •  •  e  •  • 
'  .  •  renewal  •  •  •  ; 
:  ! extension  :  :  '  .  :  :  :  :  : 
'1'  o  t  a  1 
Road  category 
FB  Eur  % 
:  ( 1)  t  (  2)  :  {3)  :  {  4 )  !  ( 5 )  :  ( 6)  :  (  7 )  ( 8) - 5 + 6 + 7!  ( 9)  :  ( 10)  :  ( ll) 
.  . 
S  •  •  I  •  •  I  :  .  .  .  .  .  . 
1.  Autoroutes /  Autosne1-!  :  &  !  :  :  ! 
W'"gen  i  .  .  i  .  .  i 
- I  •  •  I  •  •  I 
I  ·  ·  '  :  ·  I 
:  2.  A'ltres routes de  J  ;  ;  i  :  ;  I 
1 'Etat/  Andere rijks- i  :  :  i  :  :  j 
s 
wegen  I  :  :  I  :  :  : 
3·  Route provinciales/ 
Provinciale wegen 
4  ~  Ro'.ltes  communales/ 
Cemeentewegen 
t  :  :  I  :  :  i 
I  =  :  !  :  :  !  .  .  .  :  .  .  :  .  .  I 
.  . 
:  •  •  I  •  • 
I  .  •  t  .,  •  •  !  .  .  .  :  ..  .  . 
1  o  :  o 
0
:  eoo  1) 1  1.719  1):  8.90  :  o  2.609  1)i  3.409  :  69,8 
!  :  :  !  :  :  I 
i  •  •  i  •  •  1  !  •  .  •  .  . 
.  :  .  !  '  .  '  :  •  •  •  I' 
: 
I 
: 
l 
: 
r 
a 
: 
: 
a 
: 
:  I  Certain motorways  and 
:  other national  roads 
combined 
:  :  :  !  :  :  i 
i  ..  :  .  '  i  ••  '  ..  :  '  :  ~  .  :  :  :  ;  :  :  ;  :  : 
100 
----- ----- -. -----~-------------
:  TOTAL  FB  i  0  :  0  :  800  !  1-719  :  890  :  0  i  2-609  f  3.409  :  : 
•  I  •  •  •  •  "  I  •  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
:  'roTAL  oEur  i  0  :  0  :  16,4  ~  35,2  :  18,2  :  0  i  53,4  f  :  :  .  .  .  .  .  .  .  69,8 
----------------- ------.-
:  TOTAL  d!  i  •  =  •  =  23  5  so  4  =  26  1  =  o  76  5. 
0 
! 
7D  !  :  :  '  '  :  t  :  '  : 
1)  Distributed on the basis or 1975  information. 
100 
0'\  0 
,::. 
I INFRASTRUCTURE  EXP~DITURE :  ROADS  1974 
Member  State :  ITALIA 
Network  entire network  mio  l: 000 Lit,  mio  of Eu~ ~d% 
f  Investment  e:.r:pendi ture  :  :  ~  To  t  a  1 
i  .  .  :  Police  :  .  i-------------
1  New  • R  t  •  Current  •  d'  • 0  h  ad  Operatlng  1  Road  category 
Eur 
1  econs r. •  .  e:J:pen  1- ver  e  s  .  1 
1  constr.  :  d  •  "'-tal  expend1 ture:  t  :  1Upend1 ture 1  t·  t 
1  d  •  an  •  .Lu  •  ure  •  1  1 
•  an  •  a1  •  •  •  s 
:  ·  !ext~?r.sion  :  renew  :  :  :  !  :  : 
td_  ,o 
:  (1)  !  (2)  :  {3)  :  (4)  (5)  :  (6)  :  (7)  (8) =5+ 6+7i  (9)  :  (10)  :  (11) 
:  :  •  •  •  •  1 
:  1. Autostrade in con- }  406 ,O  ;  1 ,O  ;  407 ,o .  80,5  ;  4,9  ;  57 ,o  142,4  !  549,4  :  .  •  .  .  :  .  l 
•  cess1one  f  :  :  •  :  1  • 
659,3  29,7 
.  :  .  .  - -.. -- -~--·  - ..  - --: - - - ·- - -- -.  -
·-2··-Autostrade e -strad.e  • 1  o- · -.--- ··- 0  •- 402S  51,0  •. 35,6  •  95,7  182,3  1  584,8  •  701,8  •  31,6  •  •  •  •  •  .  J  •  • 
statali  i  :  :  :  :  i  : 
3·  S~rade regionali  e 
provinciali 
4.  Strade corn:nunali 
TOTAL  Lit 
TOTt.L  llir 
TOTAL  "J, 
~ 
0 
: 
0 
:  105,6  171,3  :  4,5  :  1)  175,8  !  281,4  ;  337,7  .  .  .  .  .  .  . 
I  •  •  •  •  I  • 
I  •  •  •  •  I  • 
i  0  :  0  :  143,0  147,9  :  92,4  :  52,0  292,3  i  435,3  :  522,3 
I  •  •  •  .•  . I  -
I  •  •  •  • 
I~;  ;  ;  ;  1 
I  :  :  :  :  ! 
:  .  .  .  .  : 
I  :  :  :  :  !  :  .  .  .  .  : 
t  :  ..  •  •  :  i  .  .  .  : 
'  :  '  :  :  :  :  •  .  .  .  !  :  .  .  .  .  : 
:-- .  .  ;- .  .  .  . 
i 
0 
: 
0 
:  1.0;8,1  i  450,7  :  137,4  :  204,7  !  792,8  ~  1.850,9 
!  _!____ __  -- --"'  ---- :  •  •  !  ! 
•  :  1.269,7  540,9  :164,9  :  245,6  i  951,4. 
:  •  •  •  •  !  .------ ~-~---------- ---------.--------- .  .  .  .  .  . 
I  :  :  57,2  24,3  :  7,4  :  11,1  i  42,8  .  .  .  .  .  . 
: 
.  . 
2.221,1 
1) Included in the curre:1t  expenditure. 
~ 
:  .  . 
15,2 
23,5 
100 
0\ 
VI 
" (o-)  ,,.  ...  ...  .; 
INFRASTRUCTURE  EXP~DITIJP..E  ROADS  1974 
Member  State :  LUX~~URG 
Network  entire network  mio or nux, Eur  and 1o 
To  t  a  1  i  i  Investment  expenditure  ;  :  ,  :  :  .  . 
:  New  :  •  !  :  .  :  i  constr.  : Reconstr. :  !  Current  :  Police  :  ·  {  and  :  and  :  Total  :expenditure:  expendi- : Overheads  Operating 
.  ! extens
1
· on  .  renewal  •  !  .  ture  '  expenditure  .  .  :  .  .  .  :  .  .  .  : 
Road  category 
Flux  E-.li'  % 
{1)  !  (2)  :  o>  :  (4)  !  (5)  :  (6)  :  (1)  !(8)=5+6+7!  (9)_:  _{1o)  _:_  __ (n) 
1  1.  Autoroutes 
! 2.  Routes 
·:  3·  Chemins repris 
:  4•  Chemins vicina.ux 
I 
I 
s 
:  .  . 
: 
s 
•  •  J  •  •  I  I  • 
•  ;  •  ;  847 ,4  i  - ;  0  ;  - i  - i  847 ,4 •  .  .  . 
•  •  I  •  •  I  I 
~ 
:  :  f  :  :  I  I  . 
•  :  •  :  373181  •.  58518  :  •  :  11519  ·~·  70117  i  1-075~5. 
•  •  •  •  I 
•  :  •  :  337  3  I  2.,o o  :  •  : ·  76  2  i  305  2  i  642  5  :  •  I  I  I  ~~  •  •  I  t  t  t  I  .  I  .  .  :  .  !  •.  •  •  •  •  i  •  .  .  I  .  .  :  . 
•  o  o  o  I  I  .  .  .  .  .  .  . 
I  :  .i  :  :  i  i 
:  :  I  :  I  I  I 
•  •  I  :  •  I  I 
• 
0  J  •  •  I  I  .  :  .  .  .  '  I  .  :  .  .  . 
I  :  '  I  :  I  I  i 
-·- -- I  I  :  I  I  :  I  .I 
.  .  .  .. 
: 
: 
/  r  •  •  :·  •  •  1  a 
f  •  •  :  •  •  • 
•  •  l  •  .I  I  i  .  . 
:  I  :  :  I  :  .  i  I 
~- -- •  •  •  •  •  t 
'roT.AL  Flux 
--------------.-------- -.~ 
i  •  :  •  : 1.558,5  ~  814,8  :  •  :  192,1  I  1.oo6,9  ~  2.565,4 
!  --- •  •  •  .  •  •  __  _:  !  -- ---------- l  --------.--------,. 
II'Y'\TAL  i  •  I  •  :  31  9  :  16 7  :  •  :  9  :  6  i 
•  .LV  .  Eur  t  •  e  J  f  J  •  •  3  f  i  20 I  I 
•  !  •  •  t  •  •  :_  ! 
:  ,'roTAL%  i  0  :  0  :  60,8  r- 31,8 --=  0  :  7,4  l--39,2  ~  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
.  •· 
17,4 
22,0 
13,1 
)2,5 
I .  . 
: 
: 
' 
r  .  . 
.  . 
: 
3311 
41,9 
2510 
100 
•• 
0\ 
0\ 
I ----- -. 
INFRASTRUCTURE  ElCPE'l'DIT"URE  :  ROADS  1973 
Men:ber  State  LtJni.i:BOURG 
Network  :  entire network  mio  of Flux, Eur  and ~ 
i  Investment  expenditure  j  :  :  i  To  t  a  1 
Road  category 
. 
t  •  •  - -
New  :.  ; ---- --· 
constr.  : Reconstr. :  ~  Current  :  rolice  •  and  :  and  :  Total  i expenditure:  expe11di- :Overheads  Operating 
extension  :  renewal  :  !  :  ture  :  exper.di  ture  .  :  .  .  .  . 
Flux  Eur  "  .  .  ot  !  -u,- ---=  or -=---=r!l>  ·!- csr--=- <6T-=~7J --:Ta>=s+6+7!  (9)  :  __  clQJ_:  _(n)  .  . 
r  1.  Autoroutes 
1- •  •  I  •  •  I  I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  '  .  . 
I  •  I  66  t  •  •  t  t  •  :  o  •  o  0 r5  :  - •  o  •  - :  - :  660  5  •  13,6 
'  :  2.  . 
3·  . 
: 
Routes. nationales 
Chemins repris 
I  I  •  I  •  •  I  I  t  • 
H- -- 0--- :  0  ~  - Y>1~1  II  486,7  -~  0  ~  92,2  t-·-- -57S,9  i  S86~6-·~--- 18,3 
I  .  .  .  .  .  .  . 
:  4·  Chemins vicinaux 
r 
.  •  •  •  •  •  •  f  •  I  0  :  0  :  263,3  I  196,3  :  0  :  50,1  i  246,4  l  509,7  :  10,5 
I  :  :  j  :  :  I  i  .  .. 
I 
I 
: 
: 
:  .  . 
I 
J  :  •  :  :  !  ! 
I  1  •  ~  •  •  i  i 
I  :  •  :  •  I  I 
I 
I  •  •  •  z.  I  : 
•  .  I  •  .  :  *  .  .  '  ··- .  :  : 
I  •  •  :  •  •  *  I  •  •  •  •  •  I  ; 
I  •  •  i  •  .  •  I  : 
t  •  •  1  •  •  $  ! 
•  •  I  •  •  :  •  S  •  •  :  •  •  :  I 
r 
: 
:  I  :  !  :  :  I  I 
I  .  :  I  ..  :  : 
:  :  .  ,  :  :  i  I 
!  •  •  •  •  •  •  - --- -------' 
'roTAL  Flux 
...-- -- ------.--------- --------------- ---------.------- -----~-. 
:  0  :  0  :  1-231 5  !  683  0  :  0  :  142  3  i  825  3  i  2-056  8 
:  •• t.  '  •• '.  '.  '  !  -----·------ •  !.  •  •  •  •  -.-------------- .  . 
'roTAL  Eur  i  0  :  0  :  25  4  14  1  :  0  :  2  9  i  17  0  i 
'  ••  '  t  • •  '.  '2  !  •  •  •  •  •  • 
--------- --------.------ --------. 
:  'ro'i'AL  d.  i  0  :  0  :  6o  0  E  33  2  :  0  :  6 8  i  40  0  E 
JO  :  :  :  '  :  '  :  :  '  :  '  : 
., 
: 
: 
:  .  .  .  . 
: 
42,4 
: 
I 
.  . 
:  .  . 
32,1 
43,2 
24,7 
100 
I 
0\ 
~ 
I 
( c.t  .. 
UTILIZATION  OF  INFRASTRUCTURES  :  ROADS  1974 
Vehicle-~ travelled annually on  roads outside built-up areas 
Member  State  :  BELGI~UE/  BELGIE 
Network  :  entire net~~rk 
Category of vehicle 
1.  Passenger vehicles with less than 
10 seats 
:  2. Vans with total permitted laden 
weight  less than 3 t 
3·  Goods  vehicles 
4·  Goods  vehicles with trailer 
5· Tractors with semi--trailer 
6.  Buses  and  coaches 
: 1·  Vehicles used for the transport of 
abnormal  loads and  special vehicles 
8.  Agricultural vehicles 
:  Nwnber 
:  Category  of  roads 
: 
.  . 
:  .  . 
: 
: 
-~  "' 
mio  v-km 
To t  a  1 
--
Nwnber  .  % 
·: 
24-000 
: 
89,3 
:  . 
350  .  1,3  .  .  :  .  .  . 
·1·550  . 
5,8  .  .  . 
110  :  0,4 
550 
: 
:  2,0 
~ 
330  :  1,2 
: 
0  0 
: 
: 
0  :  0 
26.890  .  . 
Total  :  ;  % 
----------------------------------------------------------------r------------~---------
100 
0\ 
CD 
/ - 69  -
UTILIZATION  OF  INFqASTRUCTURES  1  niLAND  WATERWAYS 
Member  State  a  NT!.'DERJ,AND 
Network  entire network  CO RRI GElrDUM 
Category of vessel 
(dacdweight  tonnage or 
power) 
Vossel-km 
in  ooo 
I  .  .. 
Tkm  deadweight 
;n mio 
Vessels passed 
locks in 000 
a) Motorships (t} 
«::  250  9·598  :  1.711  :  ~  304 
250  - 399  17-781  5·859  573 
400  - 649  19·759  10.293  573 
650  - 999  1~.187  13.213  334 
:  1.000 - 1·499  :  10.456  :  12.895  :  178  : 
:  ~  1.500  :  4.022  :  8.390  :  92  : 
~--------------------'Totar-:·------~nnj--------:------~~01--------:--------2:~4----------= 
b)  ~b  barges (t) 
<. 250  ' 646  88  33 
250  - 399  . 489  156  7 
400  - 649  : 710  518  17 
650  - 999  . 462  248  9 
1.000  - 1.499  1.007  1o25B  12 
:  ~  1.500  :  828  :  1.853  :  16  : 
=---------------------Totai-:--------4~14_2  _______  :-------~~-iz-f-------:-----------94----------= 
:  c)  Pushed  barges (t)  :  :  :  : 
-.:::  400  ':  285  95  •  4 
400  - 649  ! 153  02  .  7 
650  - 999  ' 316  262  12 
1.ooo  - 1.499  549  68o  9 
:  ;:? 1.  500  :  6.  628  :  15. 384  :  64  : 
~---------------------rotar-:·-------7-:931-------:-------11i:s~r-------:-----------ro---------= 
1  d)  Sea-going vessels with :  ~  .  :  : 
net  tonnage of  (NRT)  ' 
I 
<:. 300  '448  175  11 
300  - 999  : 198  174  2 
:  ~  1.000  :  53  :  187  :  '  0  :  :  -----------------Totar:-----~-cs.rr-------:--------336'----:---------,-r---------: 
•  •  !  • 
'  e)  Tugs  with a  power  '  ' 
of :  (HP) 
<  250  21135 
250  - 399  1~329 
400  - 999  1~296 
·:  ~  1.000  :  4 3  :  =---------------------Tbtar-:-------4·1nJf------: 
f) - 10  -
UTILIZATION  OF  INFRASTP.UCTURES  :  INLAND  WATERWAYS 
All  Member  States 
Network  :  entire network 
CORRIGWIDUM 
Cater,ory  of  jBelgique:Dcutcch-:  ],):  Neder- •  United  T o  t  a  1  :  I 
~  vessels  I  /B 1  . ..  .  1  d  •  France  Italia :  land  ; Kingdom  Number  %  !  e  g1e:  an  :  .  . 
: l._Ve!H;cl-km  in  000 
Motorships  22.532  90.224  45.114  948  77.803  509  237.130  82.0 
~ 
Dumb  barges  427  2.134  318  374  4·142  3  7·398  216 
Pushed  barges  499  7·422  8o392  :  98  7~931  48  24.390  6.4 
Sea-going vessels  597  4·543  699  13  5·852  210 
Tugs  422  1o253  4o807  10  6.492  212 
Pusher  craft  222  :  4·215  2o634  0  7·131  215 
Passenger  ships  735  735  ,013 
: 
:-
Total 
. 
; 2. Tkm  deadwei£i:ht  .. 
~  .  .  --
Motorships  lle335  84.893  18.873  282  52.)61  257  16C.001  7814 
. Dumb  barges  .)28  2o413  . 168  44  4ol21  6  7o080  313 
Pushed  barges  480  14·572  6.927  44  16.503  8  38·534  18,0 
Sea-going vessels  96  536  3  635  013 
Total 
:  i  :  :  . Number  !  12.143  :101.974  :  25.968  1  370 
----------r------------------~------- :%  517.  :  4716  :  12,1  :  0,2  .  .  .  . 
73·521  :  274  :  214·250  :  : 
-----------.;...-.--------.... --- :.  i  :  J 
.)4 I 3  0 1  1  !  100 
: 3· Vessels  ;eas~;ed  i 
l  I 
locks in 000  i 
Motorships  1.604  1e!;ii.)O  7·013  2o054  81  i  12.682  9212  ! 
Dumb  barges  16  34  22  94  0  i  166  112  I  r 
Pushed  barges  15  I  55  I  437  '  96  I  10  I  613  415  I 
·:  I 
Sea-going vessels  12  13  2  !  27  012 
i 
Tugs  201  27  109  I  2  I  158  111  I 
r 
Pusher craft  9  38  42  0  I  89  017  i 
Passenger  ships  18  r  18  011  ! . 
i 
Total 
:  I 
Number  i  1.664  •  2.096  ,  7 •472  ,  2.426  .  95  ,  13·753  •  , 
•  1  I  ~  I  I  'I  I  I 
----------~-----------------------------------------------------·----------------- Vf.  j  I  I  I  I  17  6  I  0 
17  j  I  100  I 
t•  !  12,1  I  15,3  54,3  1  ! 
(1)  1972 •  I  - 71  -
I 
I 
I 
UTILIZATION.  OF  INFRASTRUCTURES  INLAND  WATEm~AYS 1974 
All Nember  Statea 
"# 
Network  entire network  CORRIGEiiDUM 
i  l)  ~ 
~ 
C3.tegory of  iBelgique:Deutsch-:  Neder- United  To t  a  1 
waterwey  ~ /Belgie :  land  : 
France  It  alia  land  :Kingdom  Number  '/. 
lo  Veoscl-km  in 000  r 
Regulated  3·991  66.869  1.187  5·963  47·512  132  i  125.654  43,4 
I  .  t 
rivers  ·•  i 
I 
Canalized  1.009  19·599  32·539  12.659  347 
:  72.153  25,0  :  rivers  i 
·Canals  13.060  19.058  20.083  24o5ll.:  104  !  76.816  26,6 
I  i 
Other waterways  42  379  15  14.069  !  14-505  5,0 
. 
Total  24.102  : 105 ·905 . 
53·824  5·963  98-751  583  289.128 :  100 
2.  T'ICI!l  dea.dwei~ht  I  : 
~  I  : 
Regulated  2o273  69o 32.2  577  3?0  41.262 :  170  113·954  53,2 
rivers 
I  .  .:  . 
Canalized  2-914  18.250.~  .. 16.744 : 
6.61) :  ·91  44-612 :  20,8 
rivers  i 
i 
Canals  6o935  l4o189  8o644  15·332 :  13  45·113 :  21,1  : 
Other waterways  21  213  3  :  10.)34  10·571 :  4,9  1  . 
Total  12.143 :101.974 
:  i  25-968  370  73·521  274  214 ·250  100 
). Vessels ;eassed 
locks in 000  l 
Regulated  16 
I 
25  :  98  2  148 :  1,1 
rivers 
Canalized  650  1.15~  2o199  351  71  4·422 :  32,1 
rivers  I  :  :  ·I 
Canals  997  I  920  5·266  1.803 :  22  9.008 :  65,5  1 
:.  Other water-Ways 
. :  I  1 
174  175  :  1  :  :  1,3 
I 
Total  1.664  2-09~  7 ·472  2 ·4:!6  95  13·753 ;  100 